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PALKAT
Ennakkotietoja kuntasektorin kuukausipalkkaisen 
henkilöstön palkoista lokakuulta 1987
Ennakkotiedot perustuvat pääasiassa niiden kun­
tasektorin työnantajien aineistoon, jotka vastaa­
vat Tilastokeskuksen kunnallisen henkilörekisterin 
tiedusteluun konekielisessä muodossa. Näiden kun­
tien ja kuntainliittojen palveluksessa oi 1 loka­
kuussa 1987 noin 209 000 pääviranhaltijaa ja kuu­
kausipalkkaista kokoaikaista henkilöä. Samojen 
työnantajien palveluksessa lokakuussa 1986 oli 
noin 202 000, mikä oli n. 71 % kuntasektorin kuu­
kausipalkkaisesta kokoaikaisesta henkilöstöstä. 
Lokakuun 1987 ennakkotllastoalnelstosta oli kau­
punkien palveluksessa 116 000, muiden kuntien pal­
veluksessa 25 000 ja kuntainliittojen palvelukses­
sa 68 000 henkilöä.
Förhandsuppglfter om den konmunala sektorns mä- 
nadslöner för Oktober 1987
Förhandsuppgifterna har erhälUts huvudsakligen 
av de arbetsglvare som pä i^sklnsprlk. besvarat 
Statlstlkcentralens förfrlgau^-om det kommunala 
person reglstret. I Oktober 1987 hade de här kom­
muner och kommunalförbund clrka 209 000 Innehavare, 
av huvudtjänst och mSnadsavlönade heltldsanställda 
funktlonärer. I Oktober 1986 var antal av personer 
av samma arbetsglvare cirka 202 000, vllket var 
71 % av den heltldsanställda personalen 1nom den 
kommunala sektorn. 1 förhandsmaterlalet för Okto­
ber 1987 var 116 000 personer anställda av städer, 
25 000 anställda av andra kommuner och 68 000 per­
soner anställda av kommunalförbund.
KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET 
kokoaikaisten lukumäärät sekto- 
reittain lokakuussa 1987 .
ENNAKK0AINEIST0 71%
Keskiansio 6 646 mk
Lokakuun 1987 ennakkotilastoaineistosta lasket­
tu säännöllisen työajan keskiansio (ilman kannus­
tuslisää) oli 6 646 mk, ja kokonaisansio 6 928 mk. 
Miesten vastaavat ansiot olivat 8 181 mk ja 
8 843 mk sekä naisten 6 176 mk ja 6 343 mk (71,7 % 
miesten kokonaisansiosta).
Virkasuhteisten keskiansiot olivat selvästi 
suurempia kuin työsopimussuhteisten. Säännölli­
seltä työajalta ne olivat 6 995 mk ja 5 679 mk. 
Keskimääräinen kokonaisansio oli virkasuhteisilla 
7 335 mk ja työsopimussuhteisilla 5 797 mk.
Nousu 5,2 l
Verrattuna samojen työnantajien aineistoon lo­
kakuulta 1986 nousivat säännöllisen työajan keski­
ansiot 4,7 * ja kokonaiskeskiansiot 4,8 %. Näihin 
lukuihin on lisättävä 0,3 S:n järjestelyvara ja 
0,17 i:n matalapalkkaerä, jotka maksetaan takautu­
vasti 1.3.1987 alkaen. Säännöllisen työajan ansi­
oiden nousuksi saadaan täten 5,2 %, mikä reaali­
sesti merkitsisi 1,4 % nousua.
Liitteenä olevissa taulukoissa tarkastellaan 
ennakkotilastoainaistosta laskettuja ansioita am­
mattiryhmän, tehtäväryhmän ja tutkinnon mukaan.
Rekisterin tuotantotavasta
Tilastokeskus on ylläpitänyt vuodesta 1975 läh­
tien Kunnallista henkilörekisteriä nykyisessä 
muodossaan. Rekisterissä on tietoja kunnallissek­
torin kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä, heidän 
viroistaan ja toimistaan sekä niihin liittyvästä 
palkkauksesta.
Rekisterissä mukana olevat henkilöt ovat hoita­
maansa virkaan, toimeen tai tehtävään liittyvän 
palvelussuhteen mukaan vakinaisia, työsopimussuh­
teisia, vakinaisen viran virkaatoimittavia, viran­
sijaisia, oman viran ohella virkaa hoitavia, tila­
päisiä, koeajaksi otettuja, harjoittelijoita ja 
oppilaita sekä tuntiopettajia.
Tiedot lokakuun 1987 ennakkotilastoaineistoon 
on saatu henkilöittäin em. kuntasektorin työnanta­
jien kuukausipalkkaisista palkansaajista ja tunti­
opettajista (vähintään 5 viikkotuntia), jotka oli­
vat kunnan tai kuntainliiton palveluksessa loka­
kuun 1. päivänä 1987. Palkkaustiedot tiedusteltiin 
palkkatekijöittäin, joita ovat peruspalkka, 
palvelu- ja kalliinpalkanlisineen sekä sekä eri­
laiset palkanlisät, lisäpalkkiot ja korvaukset. 
Eri pituisilta ajanjaksoilta maksetut lisät on 
muutettu kuukausitasolle.
Medelförtjänsten 6 646 mk
Beräknad pä basen av förhandsmaterialet för Ok­
tober 1987 var medelförtjänst- för ordinarie ar- 
betstid 6 646 mk (exkl. motivations tillägg), och 
totalförtjänsten 6 928 mk. Motsvarande förtjänster 
var för män 8 181 mk och 8 843 mk, och för kvinnor 
6 176 mk och 6 343 mk (71,7 % av männens totalför- 
tjänst).
Medelförtjänsterna för personer 1 tjänsteför- 
hällande var klart högre än för personer i arbet- 
savtalsförhällande. För ordinarie arbetstid var de 
6 995 mk och 5 679 mk. Den genomsnittliga total- 
förtjänsten var 7 335 mk för personer i tjänste- 
förhällande och 5 797 mk för personer med arbet- 
savtalsförhällande.
8knIngen 5,2 %
Jämfört med samma arbetsgivares material för 
Oktober 1986 steg medelförtjänsterna för ordinarie 
arbetstid med 4,7 % och de totala medelförtjäns­
terna med 4,8 %. Dessa siffror mäste tillfogas en 
llglönerat om 0,17 % och en allmän förhöjning om 
0,3 %, som görs retroaktivt frän 1.3.1987. Slleden 
Steg medelförtjänst för ordinarie arbetstid med 
5,2 % som reelt sett skulle innebära en förhöjning 
med 1,4 %.
I tabellbilagorna granskas de förtjänster som 
beräknats pä basen av det preliminära statistikma­
terial et efter yrkesgrupp, uppgiftsgrupp och 
examen.
Regi sterproduktionsmetoden
Sedan är 1975 har Statistikcentralen upprätt- 
hällit det kommunala personsregistret i dess nuva- 
rande form. Registret innehäller uppgifter om den 
mänadsavlönade personalen inom den kommunala sek- 
torn, om deras tjänster och befattningar jämte 
avlöning.
När det gäller den tjänst, befattning eller 
uppgift som personen handar är de personer som är 
medtagna i registret antingen ordinarie, 1 arbet- 
satalsförhällande, tjänsteförrättande (ordinarie 
tjänst), vikarier, person som sköter tjänsten vid 
sidan av egen tjänst, tillfälliga, anställda pä 
provtid, praktikanter och elever samt timlärare.
Uppgifterna 1 förhanndsmaterialet för Statisti­
ken i Oktober 1987 har erhällits per person för 
mänadsavlönade löntagare och timlärare (minst 5 
veckotimamr), som var anställda av kommun eller 
kommunalförbund den 1 Oktober 1987. Avlöningsupp- 
gifterna frägades enligt lönefaktor, som är grund- 
lön jämte tjänste- och dyrorstillägg samt olika 
lönetlllägg, tllläggsarvoden och ersättningar. De 
tillägg som betalats för olika tidsperloder har 
omräknats tili mänadsnivä.
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOAINEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
TEHTAVARYHMA LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN
* TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ Y H ­ MI E­ NAI­ YH­














YHTEENSÄ 48912 159690 208607 8181 75 ,6646 47624 154179 201603 7821 75 6346
C-PALKKAISET 10905 18523 29428 6854 94 8531 10606 17692 28298 8432 94 6097
Y-PALXXA1SET 37533 140226 177764 7984 74 6337 36337 135265 171602 7637 74 , 6060
MUUT 474 941 1415 8270 63 6247 681 1222 1903 8129 62 6157
VIRKASUHTEISET
YHTEENSÄ 34606 118867 153473 6685 75 6995 33587 114917 146504 8316
\-.n
75 6691
C-PALKKAISET 9931 16833 26764 9011 94 8652 9648 16169 25817 8586 93 8207
Y-PALKXAISET 24598 101789 126387 8546 72 6642 23646 98448 122294 . 8202 72 6371
MUUT 77 245 322 10303 64 7482 93 300 393 9492 63 6844
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ 14306 40823 55134 6961 75 5676 14037 39262 53299 6636 74 5385
C-PALKKAISET 974 1690 2664 7256 101 7317 958 1523 2481 6873 102 6949
Y-PALKKAISET 12935 38437 51377 6911 74 5567 12491 36817 49306 6558 74 5268
MUUT 397 696 1093 7876 60 5883 586 922 1510 7914 60 5979
O YLEISHALLINTO 
KAIKKI
YHTEENSÄ 2542 5616 8158 10679 56 7474 2479 5421 7900 10106 56 7075
C-PALKKAISET 60 83 143 8193 89 7683 74 86 162 7734 . 90 7323
Y-PALKKAISET 2421 5459 7860 10711 56 7451 2351 5251 . 7602 10154 56 7061
MUUT 61 74 135 11865 49 • 8580 54 82 136 11272 45 7551
VIRKASUHTEISET
YHTEENSÄ 1456 3323 4779 11519 53 7768 1408 3193 4601 11012 53 7405
C-PALKKAISET 57 60 137 8269 89 7743 72 80 152 7781 91 , 7392
Y-PALKKAISET 1389 3228 4617 11564 53 7733 1323 3099 4422 11102 52 7368
MUUT 10 15 25 23696 34 14324 13 14 27 19771 38 13448
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ 1086 2293 3379 9553 62 7058 1071 2220 3299 8915 62 6615
C-PALKKAISET 3 3 6 6356 98 6308 2 8 10 105 6269
Y-PALKXAISET 1032 2231 3263 9563 62 7052 1028 2152 3180 8934 62 6634
MUUT 51 59 110 9545 56 7275 41 66 109 8577 54 6090
1 JARJESTOIMI
KAIKKI
YHTEENSÄ 3754 1026 4781
YrPALKXAISET 3738 1022 4761
MUUT 16 4 20
VIRKASUHTEISET
YHTEENSÄ 3329 656 3985
Y-PALKXAISET 3323 654 3977
MUUT 6 2 8
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ 425 370 796
Y-PALKXAISET 415 368 784
MUUT 10 2 12
7202 79 6681 3623 999 4622 6759 78 6444
7205 79 6884 3602 996 4598 6765 78 6448
6363 67 6202 21 1 22 5734 97 5727
7345 80 7109 3193 648 3841 6915 79 6672
7345 80 7110 3186 647 3833 6915 79 6672
7267 • 6601 7 - 7 6634 - 6834
6079 88 5741 430 351 781 5603 89 5324
6085 86 5738 416 349 765 5617 69 5324
5821 4 5937 14 1 15 5185 • 5210
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOAINEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
TEHTAVÄRYHMA LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN
• TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
2
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MK * MK MK X MX
TERVEYDENHUOLTO
KAIKKI
YHTEENSÄ 11150 71794 B2944 . 8930 70 6588 10832 70409 61241 8600 70 6330
Y-PALKKAISET 11123 71627 62750 8935 70 6590 10778 70153 80931 8606 70 6334
MUUT 27 166 193 6718 83 5719 53 256 309 6724 76 5408
VIRKASUHTEISET
YHTEENSÄ 10133 65607 75740 9206 69 6710 9863 64465 74328 8871 69 6453
Y-PALKKAISET 10124 65534 75658 9207 69 6710 9845 64316 74161 6668 69 6453
MUUT 9 72 81 8686 76 6812 17 149 166 9799 59 6194
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ 1017 6187 7204 6173 84 5300 969 5944 6913 5840 83 5010
Y-PALKKAISET 999 6093 7092 6180 84 5305 933 5837 6770 5862 83 5021




YHTEENSÄ 2952 27429 30381 9564 66 6609 2657 26S01 29356 9221 65 6328
Y-PALKKAISET 2942 27338 30280 9594 66 6611 2838 26326 29164 9224 65 6330
MUUT 10 91 101 6553 94 6177 18 175 193 8336 67 5856
VIRKASUHTEISET
YHTEENSÄ 2629 23984 26613 10072 64 6813 2578 23247 25825 9648 64 6525
Y-PALKKAISET 2626 23921 26547 10069 64 6813 2567 23109 25676 9638 64 6526
MUUT 3 63 66 12717 53 7021 10 138 148 11357 52 6222
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ 323 3445 3768 5613 91 5168 279 3254 3533 5276 92 4888
y-PALXXAISET 316 3417 3733 56S1 91 5173 271 3217 3488 5299 92 4891
MUUT ' 7 26 35 3911 122 4586 6 37 45 4561 103 4656
SAIRAANHOITOLAITOKSET
KAIKKI
YHTEENSÄ 7839 43354 51193 8710 71 6571 7625 42910 50535 8394 71 6330
Y-PALKKAISET 7826 43288 51114 8714 71 6575 7595 42839 50434 840S 71 6334









40854 48038 8927 70 66S0
40847 48028 8928 70 6650
7 10 5600 94 5380
2500 3155 6328 81 5370
2441 3086 6333 81 5397
59 69 6001 64 4161
6969 40467 47436 8618 70 6411
6965 40458 47423 6619 70 6411
4 9 13 7778 62 5748
656 2443 3099 6008 81 5095
630 2381 3011 6042 81 5127
26 62 86 5201 67 3997







































NAI- YH- ' 
SET TEENSÄ
k MK
16206 33396 49604 8036 87 7337
10804 18353 29157 8059 94 8S41
5149 14734 19885 6294 85 5579
263 309 562 0331 74 7122
12035 21988 34023 8616 91 8103
9844 16670 26514 9016 94 8662
2144 5232 7376 6788 86 6103
47 86 133 8223 85 7442
4l71 11408 15581 6361 85 5666
960 1683 2643 7249 101 7316
3005 9502 12509 5941 65 5270
206 223 429 8356 69 7023
15678 32108 47906 7654 86 6956
10444 17413 27657 8433 94 8101
5026 14293 19319 5966 85 5285
408 402 810 8529 74 7429
11661 20969 32630 8202 90 7687
9512 15929 25441 8587 93 ; 8211
2105 4972 7077 6485 • 85 * ' 5817
44 68 112 7128 91 6757
4217 11139 1S356 6140 83 5403
932 1484 2416 6856 102 6950
2921 9321 12242 5592 86 4976




YHTEENSÄ r 7875 20037 27912 02S4 88 7516 7598 19183 26781 7865 87 7125
C-PALKXAISET 6790 13937 20727 8706 94 6363 6528 13215 19743 8310 93 7944
Y-PALKKAISET 1042 5976 7018 5336 94 S046 1047 5847 6694 5101 93 4611











7015 14340 21355 8547 94 8191
6473 13148 19621 6792 94 6434
507 1128 1635 5442 97 5315
35 64 99 8195 87 7509
660 5697 6557 5859 89 5318
317 789 1106 6946 103 7097
535 4848 5383 5236 94 4965
8 60 68 4371 100 4388
6814 13746 20560 8135 93 7763
6278 12589 18867 6376 93 7999
516 1116 1632 5227 95 5062
20 41 61 7576 66 6846
784 5437 6221 5515 90 5017
250 626 876 6644 102 6761
531 4731 5262 4979 95 4733
3 80 83 6174 74 4612
LUKIOT JA ILTAKOULUT
KAIKKI
YHTEENSÄ 1321 2391 3713 10773
C-PALKKAISET 1246 2061 3307 11082
Y-PALKKAISET 68 322 391 5257
KUUT 7 8 15 9377
VIRKASUHTEISET
YHTEENSÄ 1161 1892 3073 11121
C-PALKKAISET 1149 1802 2951 11258
• Y-PALKKA1SET 26 05 111 5207
MUUT 6 5 11 10530
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
y h t e e n s ä 140 499 640 7842
C-PALKKAISET 97 259 356 9003
Y-PALKKAISET 42 237 280 5288





91 10451 1195 1949 3144 10415 91 9014
94 5012 72 319 391 4902 97 ..v 4768
75 8129 - 5 5 - - •'; 7637
91 10480 1136 1817 2953 10414 90 9802
92 10682 1108 1736 2844 10S50 91 9984
99 5185 28 78 106 5015 98 4942
80 9554 3 3 8862
05 6937 131 456 507 7398 84 6494
93 8535 87 213 300 8697 92 8200
92 4943 44 241 285 4830 97 4704






















MIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­






3128 36747 41076 6052 92 5595
10 56 66 6904 92 6458
3094 30363 41450 6067 92 5606
24 320 352 3740 109 4062
1740 24670 26418 6843 07 5966
9 54 63 6906 92 6463
1739 24549 26280 6042 87 5985
- 67 67 - - 5893
1380 14077 15450 5051 97 4926
1 2 3 9 « 5931
1355 13614 15170 5073 97 49S0




MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­






2071 36372 39243 5862 90 5316
S 34 39 5083 102 5981
2836 35973 3B011 5678 90 5332
26 365 393 4250 69 3817
1646 23006 24652 6634 85 5709
5 32 37 5863 103 6032
1638 22909 24547 6635 >»85 5708
3 65 68 7277 79 5825
1225 13366 14591 4826 96 4657
_ 2 2 » 9
1200 13064 14264 4845 96 4685






















































39 5777 5816 4310 111 4761
39 5748 5787 4310 111 4784
- 29 29 - - 4357
6 2478 2484 4857 107 5175
6 2468 2474 4857 107 5175
- 10 10 - - 5187
33 3299 3332 4211 107 4488
33 3280 3313 4211 107 4491
- 19 19 - - 3920
















15016 15342 5762 94 5452
23 25 • 90 6742
14625 15144 5813 94 5472
168 173 3117 114 3542
10293 10546 6093 95 5787
21 22 $ 77 6853
10253 10505 6083 95 5786
19 19 - - 5141
4723 4796 4704 100 4714
2 3 • 9 5931
4572 4639 4600 99 4759
149 154 3117 108 3345
285 14047 14332 5516 93 5148
) 11 12 ♦ 60 6222
261 13862 14143 5540 93 5174
3 174 177 2576 117 2997
230 9582 9812 5798 94 5486
1 9 10 • 83 6458
229 9566 9795 5790 95 5485
- 7 7 - - 5587
55 4465 4520 4340 102 4415
2 2 - t
52 4296 4348 4442 101 4475
3 167 170 2576 112 2690
LAITOSHOITO
KAIKKI
YHTEENSÄ 1261 11456 12717 6134
C-PALKKAISET e 30 38 6766
Y-PÂLXXAISET 1247 11326 12575 6137
MUUT 6 96 104 4679
VIRKASUHTEISET
YHTEENSÄ 866 7682 0748 6466
C-PALKKAISET 8 30 36 6766
Y-PALKKAISET 858 7819 0677 6483
MUUT “ 33 33 “
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ 395 3574 3969 5363
Y-PALKKAISET 369 3509 3698 537,3
95 5861 1188 10723 11911 5923 94 5621
90 6226 4 21 25 5441 111 5935
95 5869 1173 10586 11759 5938 94 5633
102 4775 11 116 127 4540 98 4448
94 6141 619 7317 8136 6283 93 5899
90 6228 4 21 25 5441 111 5935
94 6139 813 7267 0080 6286 93 5898
- 6442 2 29 31 104 6100
98 5245 369 3406 3775 5125 98 5022
98 5267 360 3319 3679 5147 96 5051
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKO»INEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO








































































































































































































































































7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
KAIKKI
































































































































































PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKXOAINEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE HIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HBT SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
KK KA KK KK KK KK
0 TEKNINEN, LUONNONTIET. 
LAINOPILLINEN, HUMANIST.
JA TAITEELLINEN TYÖ 
YHTEENSÄ 19557 27851 47408 8695 7597 8050 19168 26769 45937 6295 7200 7657
VIRKASUHTEISET 14461 23535 57996 8987 7764 6242 14036 22676 36712 8580 7372 7834
TYÖSUHTEISET 5096 4315 9411 7668 6578 7277 5132 4092 9224 7517 6245 6953
00 TEKNIIKAN ALAN TYÖ 
YHTEENSÄ 6633 1655 6268 8704 6568 8277 6441 1607 8048 830S 6169 7878
VIRKASUHTEISET 3639 716 4355 9120 6550 8697 3491 690 4181 8752 6261 8341
TYÖSUHTEISET 2994 939 3933 8198 6581 7812 2950 917 3867 7775 6100 7378
001 ARKKITEHDIT
YHTEENSÄ 250 180 430 11699 10924 11375 235 176 411 11296 10368 10898
VIRKASUHTEISET 160 62 222 12375 11624 12165 148 66 214 12032 11002 11714
TYÖSUHTEISET 90 118 208 10496 10557 10531 67 110 197 10044 9987 10012
JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT 
002 INSINÖÖRIT
YHTEENSÄ 350 22 372 12609 11613 12550 331 17 348 12106 11110 12057
VIRKASUHTEISET 2B0 13 293 12771 11215 12702 266 9 275 12294 9896 12215
TYÖSUHTEISET 70 9 79 11958 12187 11984 65 8 73 11337 12475 11462
003 SUUNNITTELU- JA TARXAST. 
TEHTÄVISSÄ TOIMIVAT 
INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
YHTEENSÄ 1235 130 1365 9157 8173 9063 1187 105 1292 8748 7941 8662
VIRKASUHTEISET 682 42 724 9343 6504 9294 6S0 36 688 8965 8478 8936
TYÖSUHTEISET 553 88 641 8928 8016 8802 537 67 604 6485 7637 8391
0031 SUUNNITTELU- JA TARXAST. 
INSINÖÖRIT
YHTEENSÄ 676 86 762 9984 9056 1 9880 638 72 710 9603 6787 9520
VIRKASUHTEISET 421 31 452 10028 8999 9956 401 30 431 9635 8871 9582
TYÖSUHTEISET 255 55 310 9912 9089 9766 237 42 279 9547 8727 9424
0032 SUUNNITTELU- JA TARXAST. 
TEKNIKOT
YHTEENSÄ 559 44 603 8157 6447 8032 549 33 582 7755 6096 7661
VIRKASUHTEISET 261 11 272 8238 7107 8192 249 8 257 7886 7005 7859
TYÖSUHTEISET 298 33 331 6086 6228 7900 300 25 325 7645 5805 7504
004 ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT
JA TEKNIKOT
YHTEENSÄ 4490 286 4776 8286 7373 8231 4371 248 4619 7913 7140 7871
VIRKASUHTEISET 2415 120 2535 8531 7244 8470 2321 101 2422 8194 7205 8153
TYÖSUHTEISET 2075 166 2241 8001 7467 7961 2050 147 2197 7594 7096 7S61
0041 INSINÖÖRIT
YHTEENSÄ 662 55 717 10615 9488 10529 634 54 688 10172 9270 10102
VIRKASUHTEISET 368 IS 363 11246 9257 11170 335 17 352 10933 9533 10866
TYÖSUHTEISET 294 40 334 9623 9575 9793 299 37 336 9320 9149 9301
0042 TEKNIKOT
YHTEENSÄ 2781 148 2929 8192 7355 8149 2711 125 2836 7822 6993 7786
VIRKASUHTEISET 1679 67 1746 8252 7516 8224 1644 55 1699 7914 7249 7892
TYÖSUHTEISET 1102 81 1163 6100 7222 8039 1067 70 1137 7681 6792 7626
0043 TYÖNJOHTAJAT
YHTEENSÄ 1047 83 1130 7063 6004 6985 1026 69 1095 6755 5740 6691
VIRKASUHTEISET 368 36 406 7086 5969 6981 342 29 371 6857 5756 6771
TYÖSUHTEISET 679 45 724 7051 6034 6988 684 40 724 6704 5728 6650
009 MUUT TEKNISEN ALAN 
AMMATIT
YHTEENSÄ 308 1037 1345 6110 5261 5471 317 1061 1378 5662 4992 5192
VIRKASUHTEISET 102 479 581 6434 5421 5599 106 476 582 6192 5158 5346
TYÖSUHTEISET 206 558 764 5949 5160 5373 211 SB5 796 5696 4856 5079
0091 MITTAUSTEKNIKOT JA
KARTOITTAJAT
YHTEENSÄ 221 25 246 6467 5622 6381 238 23 261 6139 5468 6079
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1967 ENNAKKOA1NEISTO VUODEN 1966 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT ' TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ Y H ­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ













TYÖSUHTEISET 143 16 159 6378 5559 6295 154 17 171 6000 5305 • 5930
0092 PIIRTÄJÄT. PIIRUSTUS-
JA MITTAUSAPULAISET 
YHTEENSÄ 67 1012 1099 5204 5272 5267 79 1036 1117 5029 4981 4964
VIRKASUHTEISET 24 470 494 5796 5415 5434 22 470 492 5423 5146 5160
TYÖSUHTEISET 63 542 605 4976 5149 5131 57 566 625 4677 4643 . 4846
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN 
KUULUVA TYÖ
YHTEENSÄ 121 652 773 9546 5257 5920 126 663 769 9058 5006 5653
VIRKASUHTEISET ei 515 596 11391 5241 6077 84 520 604 10893 5013 - 5831
TYÖSUHTEISET 40 137 177 5608 5315 5426 42 143 185 S387 4981 5073
012 LABORANTIT JA
LABORATORIOAPULAISET'
YHTEENSÄ . 39 347 366 6263 5347 5440 41 361 402 6061 5077 5180
VIRKASUHTEISET 17 254 271 6277 5328 5388 19 265 284 6045 5073 5138
TYÖSUHTEISET 22 93 115 6253 5399 5563 .22 96 118 6113 5067 5279
014 GEOLOGIT YM.
YHTEENSÄ 57 1 58 13446 56 1 59 12974
VIRKASUHTEISET 56 1 57 13546 5B 1 59 12974
TYÖSUHTEISET 1 1
019 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN
ALAAN KUULUVAT AMMATIT
YHTEENSÄ 25 304 329 5703 5132 5176 27 301 326 5100 4900 4917
VIRKASUHTEISET 8 260 26B 6941 5132 51B6 7 254 261 6566 4926 4970
TYÖSUHTEISET 17 44 61 ■ 5120 5136 5132 20 47 67 4586 4764 4711
02 BIOLOGIAN ALAN TYÖ
YHTEENSÄ 57 49 106 6925 7106 8064 53 46 99 6068 7263 7705
VIRKASUHTEISET 40 32 72 9618 76B4 B75B 33 29 62 8902 7911 6438
TYÖSUHTEISET 17 17 34 7294 6019 6657 20 17 37 6745 6156 6475
021 BIOLOGIT
y h t b e n s a 7 11 18 11035 10332 10606 6 10 16 10361 9834 10032
VIRKASUHTEISET 6 10 16 10729 10791 10766 5 9 14 10168
TYÖSUHTEISET 1 1 2 . 1 1 2 .
022 MAATALOUSNEUVOJAT«
-TUTKIJAT YM.
YHTEENSÄ 32 32 64' 7665 5947 6916 32 31 63 7258 5670 6575
VIRKASUHTEISET 20 18 se 6675 6271 7536 18 17 35 8140 5952 7077
TYÖSUHTEISET 12 14 26 6570 5531 6010 14 14 26 6123 5771 5947
0221 MAATALOUS- JA PUUTARHA- ,
SEKA KALASTUSALAN JOHTO.
TUTKIJAT JA SUUNNITT.
YHTEENSÄ 20 4 24 6241 19 2 21 . . 6010
VIRKASUHTEISET 16 3 19 6652 15 2 17 6294
TYÖSUHTEISET 4 1 5 4 4
0222 MAATALOUS- JA PUUTARHA-
SEKA KALASTUSALAN NEUV.
JA VALISTUSTOIMINTA
YHTEENSÄ 12 26 40 6701 5673 6121 13 29 42 5964 5601 5857
VIRKASUHTEISET 4 15 19 6420 3 15 16 5928
TYÖSUHTEISET e 13 21 6359 5539 5651 10 14 24 5851 5771 5804
023 ME TS AT AL OU ST UT KU AT JA
-NEUVOJAT
YHTEENSÄ 13 3 16 10732 11 4 15 10000
VIRKASUHTEISET 10 1 11 11704 7 2 9 V- «11401
TYÖSUHTEISET 3 2 5 4 2 6 , 7699
0231 METSATALOUSTUTKIMUS- JA
METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ
YHTEENSÄ 9 3 12 11565 6 4 10 11226
VIRKASUHTEISET 9 1 10 11963 6 2 e 11730
TYÖSUHTEISET - 2 2 2 2 . .
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOAINEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAÄRAT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
KK MK KK MK KK KK
0232 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA
-VALVOJAT
YHTEENSÄ 4 - 4 5 - 5
VIRKASUHTEISET 1 _ 1 1 _ 1




YHTEENSÄ 5 3 8 6457 4 1 S
VIRKASUHTEISET 4 3 7 6171 3 1 4
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - 1
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
YHTEENSÄ 11265 22597 33862 8807 7915 8211 11162 21621 32783 8397 7511 7813
VIRKASUHTEISET 10094 20366 30460 8963 8021 6333 9843 19558 29401 8538 7595 7911
TYÖSUHTEISET 1171 2210 3381 7460 6932 7115 1319 2062 3381 7343 6716 6961
032 KESKIASTEEN AMMATILLISTA
KOUL. ANTAVAT OPETTAJAT
YHTEENSÄ 2594 2056 4650 8358 7939 8173 2733 2012 4745 8016 7615 7847
VIRKASUHTEISET 1944 1410 3354 6573 8184 8409 1872 1293 3165 8212 7797 6042
TYÖSUHTEISET 650 646 1296 7715 7403 7559 661 719 1580 7598 7287 7456
0321 REHTORIT JA JOHTAJAT
YHTEENSÄ 160 57 237 13737 11962 13310 168 49 217 13407 11071 13060
VIRKASUHTEISET 163 S3 216 13026 11967 13370 151 44 195 13445 11875 13091
TYÖSUHTEISET 17 4 21 12695 17 S 22 12787
0322 LOrrORIT JA YLIOPETTAJAT
YHTEENSÄ 266 311 597 10532 9705 10101 257 272 529 10218 9406 9800
VIRKASUHTEISET 282 299 581 10565 9785 10164 254 267 521- 10245 9441 9833
TYÖSUHTEISET 
0323 OPETTAJAT
4 12 16 7640 3 5 8 7685
YHTEENSÄ 1576 1048 2624 7726 7582 7669 1630 966 2598 7445 7163 7340
VIRKASUHTEISET 1365 896 2261 7647 7570 7617 1362 820 2182 7306 7131 7240
TYÖSUHTEISET 211 152 363 8239 7653 7993 268 148 416 8155 7338 7864
0324 TUNTIOPETTAJAT
YHTEENSÄ 526 629 1155 7092 7269 7188 631 701 1332 7035 7184 7114
VIRKASUHTEISET 120 155 275 6662 7211 7067 95 154 249 6972 7114 7060
TYÖSUHTEISET 406 474 800 7154 7288 7226 536 547 1083 7047 7204 7126
0329 MUUT OPETTAJAT
YHTEENSÄ 26 11 37 11059 9521 10602 47 22 69 9803 9604 9739
VIRKASUHTEISET 14 7 21 11989 11444 11608 10 8 18 12754 11896 12372
TYÖSUHTEISET 12 4 16 9019 37 14 51 9005 8294 8810
033 ESIASTEEN KOULUJEN
JOHTAJAT JA OPETTAJAT
YHTEENSÄ 177 3706 3883 5790 6021 6010 167 3462 3649 5491 5705 5696
VIRKASUHTEISET 157 3497 3654 5859 6056 6050 152 3313 3465 5545 5738 5730
TYÖSUHTEISET 20 209 229 5253 5387 5375 15 169 184 4941 5064 5054
0331 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT
YHTEENSÄ - 14 14 6863 2 14 16 6165
VIRKASUHTEISET _ 12 12 7042 1 12 13 6346
TYÖSUHTEISET • 2 2 1 2 3
0332 LASTENTARHANOPETTAJAT
YHTEENSÄ 177 3692 3869 5790 6017 6007 165 3468 3633 5494 5703 5694
VIRKASUHTEISET 157 3465 3642 5859 6055 6047 151 3301 3452 5546 5736 5727
TYÖSUHTEISET 20 207 227 5253 5383 5372 14 167 181 4932 5058 5048
034 PERUSKOULUN OPETTAJAT
YHTEENSÄ 6508 13532 20040 8725 8203 8372 6223 12740 1B963 8313 7764 7944
VIRKASUHTEISET 6221 12798 19019 8807 8262 8441 5997 12137 18134 8377 7011 7998
TYÖSUHTEISET 
0341 REHTORIT
287 733 1020 6931 7162 7097 226 602 828 6616 6825 6768
YHTEENSÄ 897 217 1114 11287 11478 11325 878 185 1063 10749 10765 10752
VIRKASUHTEISET 893 217 1110 11289 11476 11326 874 185 1059 10748 10765 10751
-  1.1 -
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
a m m a t t i r y h m ä
VUODEN 1967 ENNAKKOAINBISTO
LUKUMÄÄRÄT s ä ä n n ö l l i s e n
TYÖAJAN ANSIOT
VUODEN 1986 VERTAI LUKINEISTO
LUKUAARÄT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ y h ­ MI8- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­














4 “ 4 4 4
YHTEENSÄ 1274 3636 4912 8936 9004 8987 1154 3341 4495 8566 8692 8660
VIRKASUHTEISET 1266 3617 4885 8942 9010 0992 1148 3306 4454 8576 8706 6673
TYÖSUHTEISET 
0343 LUOKANOPETTAJAT
6 20 26 7504 8066 . 7936 6 34 40 7060 7352 7308
YHTEENSÄ 2653 6419 9272 8170 7751 7880 2761 6218 8979 7663 7209 7348
VIRKASUHTEISET 2641 6379 9220 8176 7759 7688 2747 6152 8899 7671 7221 7360
TYÖSUHTEISET 
0344 AINEENOPETTAJAT
12 40 52 6694 6504 6548 14 66 80 5982 6050 6038
YHTEENSÄ 584 1363 1947 8645 8540 8571 560 1306 1806 6384 6196' 0254
VIRKASUHTEISET 576 1354 1932 8656 6552 8583 572 1302 1874 8406 8198 8261
TYÖSUHTEISET 
0345 TUNTIOPETTAJAT
6 9 15 7592 6716 7067 8 4 12 7143
YHTEENSÄ 341 678 1219 6934 7157 7095 263 694 957 6583 6869 6805
VIRKASUHTEISET 91 226 319 7133 7031 7060 81 216 297 6733 6038 6809
TYÖSUHTEISET 
0349 MUUT OPETTAJAT
ISO 6S0 500 6661 7201 7107 182 478 660 6517 6913 6803
YHTEENSÄ 559 1017 1576 8137 7936 8007 587 996 1583 7928 7604 7724
VIRKASUHTEISET 550 1003 1553 8161 7960 8031 575 976 1551 7947 7633 7749
TYÖSUHTEISET
035 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
9 14 23 6643 6215 6382 12 20 32 6994 6199 6497
YHTEENSÄ 1368 2156 3526 10651 9826 10146 1481 2386 3867 9964 9069 9412
VIRKASUHTEISET 1237 1676 3113 10929 10087 10421 1341 2087 3426 10205 9304 9657
TYÖSUHTEISET 
0351 REHTORIT
131 262 413 8030 8090 6071 140 299 439 7654 7427 7499
YHTEENSÄ 222 45 267 14401 14343 14391 246 51 297 13319 12668 13208
VIRKASUHTEISET 214 45 259 14464 14343 14443 235 51 286 13362 12668 13238
TYÖSUHTEISET 
0352 LEHTORIT
6 • e 12709 11 “ 11 12414
YHTEENSÄ 925 1707 2632 10529 10296 10378 944 1751 2695 9899 9630 9724
VIRKASUHTEISET 693 1636 2529 10511 10283 10364 911 1676 2587 9689 9626 9716
TYÖSUHTEISET 
0353 TUNTIOPETTAJAT
32 71 103 11020 10597 10726 33 75 108 10166 9734 9872
YHTEENSÄ 107 255 362 6682 7120 6991 116 265 381 6324 6718 16598
VIRKASUHTEISET 22 54 76 6994 6447 6605 26 64 90 6577 6403 6453
TYÖSUHTEISET 
0359 MUUT OPETTAJAT
65 201 266 6601 7301 7093 90 201 291 62S1 6810 6643
YHTEENSÄ 114 151 265 8067 7734 7877 175 319 494 8008 7366 7593
VIRKASUHTEISET 108 141 249 8176 7845 7989 169 296 465 0078 7532 7730
TYÖSUHTEISET 6 10 16 6088 6161 6134 6 23 29 6034 5231 5397
037 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
YHTEENSÄ 217 564 801 6236 6670 7095 175 451 626 7669 6453 6793
VIRKASUHTEISET 174 362 536 6817 7722 8076 141 303 444 6233 7429 7684
TYÖSUHTEISET 43 222 265 5865 4955 5106 34 148 182 5333 4454 4618
0371 JOHTAJAT
YHTEENSÄ 23 13 36 11904 10822 11513 13 8 21 11399 10367 11006
VIRKASUHTEISET 23 13 36 11904 10822 11513 13 8 21 11399 10367 11006
0372 OPETTAJAT
YHTEENSÄ 149 337 466 8349 7681 7866 125 282 407 7950 7429 7589
VIRKASUHTEISET 146 333 461 6370 7694 7902 123 277 400 7967 7462 7617
TYÖSUHTEISET 
0373 TUNTIOPETTAJAT
1 4 5 2 S 7 5985
YHTEENSÄ 33 61 94 6747 6856 6816 22 35 57 6658 6253 6409
VIRKASUHTEISET 3 7 10 7044 5 10 15 6550
TYÖSUHTEISET 
0379 MUUT OPETTAJAT .
30 54 84 6700 6841 6791 17 25 42 6696 6130 6359
YHTEENSÄ 12 173 185 3903 4324 4297 15 126 141 3583 4075 4022
VIRKASUHTEISET _ 9 9 4861 e 6 4449
TYÖSUHTEISET 12 164 176 3903 4295 4268 15 116 133 3583 4049 3997
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOA!NEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ Y H ­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­














YHTEENSÄ 191 311 502 8241 7177 7582 176 301 477 7819 6618 7061
VIRKASUHTEISET 177 253 430 8402 7445 7839 162 229 391 7977 6662 7324
TYÖSUHTEISET 14 58 72 6214 6008 6046 14 72 66 S990 5844 5868
0361 REHTORIT
YHTEENSÄ 59 34 93 10403 9919 10226 56 32 90 9783 8953 9488
VIRKASUHTEISET 59 33 92 10403 10047 10275 57 32 89 9828 8953 9513
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - 1
0361 OPETTAJAT
YHTEENSÄ 127 243 370 7339 6989 7109 114 223 337 6664 6403 6565
VIRKASUHTEISET n e 220 336 7401 7055 7175 105 197 302 6972 6522 6679
TYÖSUHTEISET 9 23 32 6529 6367 6412 9 26 35 5851 5499 5569
0383 TUNTIOPETTAJAT
YHTEENSÄ 5 34 39 5758 4 46 50 6035
TYÖSUHTEISET S 34 39 5758 4 46 50 6035
039 MUUT OPETUSALAN AMMATIT
YHTEENSÄ 210 250 460 8541 7524 7989 207. 249 456 8167 7075 7571
VIRKASUHTEISET 184 190 374 8473 7630 8045 178 196 374 8156 7235 7675
TYÖSUHTEISET 26 60 86 9026 7188 7744 29 53 82 8221 6482 7097
0391 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT
YHTEENSÄ 12 4 16 11573 12 2 14 11166
VIRKASUHTEISET e 1 9 11456 6 6 10904
TYÖSUHTEISET 4 3 7 11724 4 2 6 11517
0392 KOULUTUSSIHTEERIT
YHTEENSÄ 6 44 SO 8892 6917 7154 5 37 42 6849
VIRKASUHTEISET 6 16 24 8892 7430 7795 5 14 19 7670
TYÖSUHTEISET 
0393 MUUT OPETTAJAT
" 26 26 6561 ‘
23 23 6170
YHTEENSÄ .177 186 363 8296 7556 7918 177 196 373 7910 7168 7520
VIRKASUHTEISET 168 170 338 8340 7648 7992 164 181 345 8016 7249 7614
TYÖSUHTEISET 9 16 25 7475 6596 6913 13 15 28 6576 6191 6371
0399 MUUT OPETUSALAN
TYÖNTEKIJÄT
YHTEENSÄ J 15 16 31 6594 8051 8314 13 14 27 8429 6692 7528
VIRKASUHTEISET 2 1 3 1 1 2
TYÖSUHTEISET 
04 USKONNON ALAN TYÖ
13 15 28 9062 8179 6589 12 13 25 8728 6756 7702
YHTEENSÄ 1 1 2 1 - 1
VIRKASUHTEISET 
041 PAPIT YM.
1 1 2 1 * 1
(EV.-LUT. JA ORTODOKSIT)
YHTEENSÄ 1 1 2 1 - 1
VIRKASUHTEISET 1 1 2 1 1
0412 PAPIT
YHTEENSÄ 1 1 2 1 - 1
VIRKASUHTEISET 1 1 2 1 - 1
OS LAINOPILLINEN TYÖ
YHTEENSÄ 195 131 326 10600 9754 10380 199 128 327 10403 6995 9652
VIRKASUHTEISET 158 103 261 10924 9410 10327 161 100 261 10534 8772 9859
TYÖSUHTEISET 37 26 65 10269 11020 10593 38 28 66 9646 9793 9824
051 TUOMIOISTUIN- JA 
HALLINTOLAKIMIEHET
YHTEENSÄ 55 28 83 12400 11819 12204 57 25 82 11802 10860 11515
VIRKASUHTEISET 37 12 49 12660 11184 12299 39 10 49 12085 10472 11755
TYÖSUHTEISET 18 16 34 11867 12295 12069 18 15 33 11189 11119 11157
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1967 ENNAKKOAINEISTO VUODEN 1966 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ u n n n M M T SÄÄNNÖLLISEN 
TYÖAJAN ANSIOT
































053 LAINOPILLISET ASIAMIEHET 
JA MUUT LAINOP. ALAN JA 
SITÄ TUKEVAT AMMATIT



























054 HAASTEMIEHET JA 
ULOSOTTOMIEHET











059 MUUT LAINOPILLISEN ALAN 
AMMATIT



















06 KIRJALLINEN TOIMINTA, 
TOIMITTAJAN TYÖ YM.



























061 TOIMITTAJAT JA 
KIRJAILIJAT





















































































07 TAITEELLINEN JA 
VIIHTEELLINEN TYÖ





























































075 NAYTTAMÖTAITEILIJAT YM. .






229 8246 6222 8235 122 78 200 7654 7485 7588
)
\-  u  -
TILASTO K ESK U S 
TAULUKKO 6T  
ENNAKKO
26.1.1966 7
KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIOT AMMATTIRYHMÄN ^^ SUKUPUO&0I 
MUKAAN LOKAKUUSSA 1986 JA 1987: ENNAKKOA1NE1STOA 1987 VASTAAVIEN TYÖNANTAJIEN HENKILÖSTÖ POIMITTU V. 1986 REKISTERISTÄ
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOAINEISTO VUODEN 1966 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN
























































































079 MUUT TAITEELLISEN JA
VIIHTEELL. ALAN AMMATIT



















08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA 
MUSEOALAN TYÖ























































0811 KIRJASTONHOITAJAT JA 
AMANUENSSIT





















































































































































































































TAULUKKOE6TUSKUNtASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA 1 Oflfi^KISTERISTÄ
ENNAKKO MUKAAN LOKAKUUSSA 1986 JA,1907: ENNAKKOAINEISTOA 1967 VASTAAVIEN TYÖNANTAJIEN HENKILÖSTÖ POIMITTU V. 1986 REKISTERISTÄ




l u k u m ä ä r ä t  SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT
FtlEH- NAI- YH- MI2- NAI- YH-
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MK MK MK
VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO ■
LUXUAÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT
MIE- NAI- YH- MIB- NAI- YH-
SET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
KK MK MX
089 KUUT KIRJASTO- ARKISTO­
JA MUSEOALAN AMMATIT
YHTEENSÄ 4 7 11 6160 4
6 10 5838









YHTEENSÄ 9761 81838 91623 9196 6206 6525























































































YHTEENSÄ 938 195 1133 17231 16019 17022 895 174 1069 16698 15354 16479
VIRKASUHTEISET 933 190 1123 17233 16016 17027 891 173 1064K 16705
15350 16485
TYÖSUHTEISET 5 5 10 16464 4 1 9
1012 ERIKOIS-. OSASTON- JA
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT


























































YHTEENSÄ 15 614 629 8445 9151 9134 19 605 624 8106 8883 8860
VIRKASUHTEISET 14 601 615 0534 9169 9155 19 599 618 BIOS 0882 88589044
TYÖSUHTEISET 1 13 14 8221 O 6
103 HOITOHENKILÖKUNTA




























1031 OSASTONHOITAJAT JA MUUT
JOHTAVAT HOITAJAT























YHTEENSÄ 177 8172 8349 6784 6833 6832 140 7700 7846 6401
6564 6561





TYÖSUHTEISET 3 157 160 6335
1033 PIDEMMÄN KOULUTUKSEN
SAANUT HOITOHENKILÖKUNTA
YHTEENSÄ 280 8553 8833 6291 6425 6421 261 8432




























YHTEENSÄ 28 2012 2040 5953 6114 6112 26
1922 1948 5877 5855 5856
VIRKASUHTEISET 27 1967 1994 5953 6128 6126 25
1877 1902 5898 5868 5869
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOAINEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ Y H ­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ Y H ­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
TYÖSUHTEISET 1 45 46
KK MK MK




YHTEENSÄ 1 1 1624 1635 5112 6121 6114 10 1625 1635 5132 5964 5959
VIRKASUHTEISET 10 1602 1612 5192 6136 6130 8 1602 1610 5220 5973 5969
TYÖSUHTEISET 1 22 23 5021 2 23 25 5312
1036 MIELISAIRAANHOITAJAT
YHTEENSÄ 1275 2712 3987 6486 6518 6508 1279 2692 3971 6362 6374 6370
VIRKASUHTEISET 1206 2513 3719 6559 6607 6591 1225 2558 3763 6395 6429 6416
TYÖSUHTEISET 69 199 266 5219 5400 5353 54 134 188 5609 5329 5410
1037 PERUSHOITAJAT 
YHTEENSÄ ISO 12300 12450 5467 6006 5999 140 12115 12255 5668 5827 5825
VIRKASUHTEISET 132 11684 11816 5519 6037 6031 118 11496 11614 5702 5855 5653
TYÖSUHTEISET 18 616 634 5087 5409 5400 22 619 641 5482 5312 5318
1038 KUNTOHOITAJAT 
YHTEENSÄ 41 521 562 4831 5019 5005 33 484 517 4630 4763 4773
VIRKASUHTEISET 31 4S9 490 4902 5021 5014 25 416 441 4647 4793 4785




YHTEENSÄ - 65 65 5708 - 64 64 5454
VIRKASUHTEISET _ 63 63 5704 62 62 5450
TYÖSUHTEISET - 2 2 - 2 2
104 MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ ‘
YHTEENSÄ 705 10467 11172 5653 5162 5193 650 10374 11024 5470 4982 5011
VIRKASUHTEISET 509 8664 9173 ' 5802 5190 5224 478 . 8625 9103 5604 5010 5041
TYÖSUHTEISET 196 1803 1999 5268 5026 5050 172 1749 1921 5099 4844 . 4667
1041 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA 
SAIRAANKULJ .HENKILÖSTÖ
YHTEENSÄ 479 59 536 6033 5972 6027 442 63 505 5781 5601 5758
VIRKASUHTEISET 402 52 454 6044 5945 6032 372 54 426 5825 5641 5802
TYÖSUHTEISET 77 7 84 5980 6176 5996 70 9 79 5548 53S8 5526
1042 TUTKI MUSTEEN. JA AVUSTAVA
HOITOHENKILÖKUNTA
YHTEENSÄ 226 10408 10634 4847 5157 5151 208 10311 10519 4811 4978 4975
VIRKASUHTEISET 107 8612 8719 4892 5185 5182 106 8571 8677 4830 5006 5004
TYÖSUHTEISET 
109 MUUT TERVEYDEN- JA
119 1796 1915 4807 5022 5009 102 1740 1842 4790 4842 4839
SAIRAUDENHOITOTYÖN 
AtMATIT
YHTEENSÄ 40 3460 3501 5216 5225 5225 32 3336 3368 5012 4952 4952
VIRKASUHTEISET 9 2348 2357 5304 5232 5232 9 2256 2265 4586 4958 4957
TYÖSUHTEISET 31 1 1 1 2 1144 5191 5211 5210 23 1080 1103 5179 4938 4943
11 LIIKUNTA- JA
TYÖTERAPIATYÖ
YHTEENSÄ 242 1452 1694 5633 5863 5830 252 1421 1673 538? 5573 5545
VIRKASUHTEISET 215 1314 1529 5640 5918 5879 217 1284 1501 5453 5636 5609
TYÖSUHTEISET 27 138 165 5578 5343 5381 35 137 172 4973 4984 4982
111 LI 1KUNTATERAPIATYÖ
YHTEENSÄ 22 587 609 5295 5658 5645 19 591 610 5193 5394 5388




1 28 29 5435 1 25 26 5184
YHTEENSÄ . 220 865 1085 5667 6002 5934 233 830 1063 5403 5700 5635
VIRKASUHTEISET ' 194 755 949 5673 6102 6015 199 718 917 5479 5618 5745
TYÖSUHTEISET 26 1 10 136 5615 5312 5370 34 112 146 4954 4944 4946
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ
YHTEENSÄ 330 2626 2956 11996 7564 8059 302 2545 2847 11620 7168 7640
VIRKASUHTEISET 321 2444 2765 12065 7713 8219 295 2383 2678 11706 7323 7806
TYÖSUHTEISET 9 182 191 9544 5564 5752 7 162 169 7974 4892 5020
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOA IDE ISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO .
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT
PALVELUSSUHDE MI EH* NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ
121 HAMMAS LÄÄKÄRIT
YHTEENSÄ 321 954 1275
VIRKASUHTEISET 313 932 1245
TYÖSUHTEISET 8 22 30
1211 JOHTAVAT HAMMASLÄÄKÄRIT
YHTEENSÄ 47 45 92





YHTEENSÄ 265 676 1141
VIRKASUHTEISET 256 861 1119
TYÖSUHTEISET 7 15 22
1213 APULAISHAMMASLAAXARIT
YHTEENSÄ 9 33 42
VIRKASUHTEISET 9 26 35
TYÖSUHTEISET - 7 7
122 HAMMASHOITAJAT
YHTEENSÄ 7 1671 1676




YHTEENSÄ 2 1 3
' VIRKASUHTEISET 1 1 2
TYÖSUHTEISET 1 1
13 APTEEKKIALAN TYÖ
YHTEENSÄ 6 256 262
VIRKASUHTEISET 6 244 250
TYÖSUHTEISET 12 12
131 PROVIISORIT JA 
APTEEKKARIT
YHTEENSÄ 4 14 18
VIRKASUHTEISET 4 14 18
132 FARMASEUTIT
YHTEENSÄ - 124 124
VIRKASUHTEISET 12 1 12 1
TYÖSUHTEISET - 3 3
139 MUUT APTEEKKIALAN 
AMMATIT
YHTEENSÄ 2 n e 120




YHTEENSÄ 160 53 233
VIRKASUHTEISET 166 51 217
TYÖSUHTEISET 14 2 16
191 e l ä i n l ä ä k ä r i t
YHTEENSÄ 167 52 219
VIRKASUHTEISET 166 51 217
TYÖSUHTEISET 1 1 2
149 KUUT ELAINLAAKETIET. 
ALAN AMMATIT
YHTEENSÄ 13 1 14
TYÖSUHTEISET 13 1 14
15 SOSIAALIALAN TYÖ
YHTEENSÄ 986 19368 20356
SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT s ä ä n n ö l l i s e n
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
MIE­ NAI­ Y H ­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ . HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MX MK MK KK KK MX
12175 11660 11769 294 912 1206 11801 11198 . 11345
12235 11661 11620 288 901 1189 11866 11228 11383
9840 10751 10508 6 1 1 17 8653 8762 8724
14861 15326 15089 41 48 89 14487 14757 14633
14B56 15328 15090 41 48 89 14487 14757 14633
11820 11583 11636 249 835 1064 11421 11090 11166
11894 11581 11654 244 826 1070 11470 11115 11196
9094 11661 10844 5 9 14 8903
6603 6695 6675 4 29 33 8356
8603 6666 6650 3 27 30 8402
• • 6601 1 2 3
5247 5228 5226 e 1632 1640 4974 4918 4918
5247 5268 5267 7 1481 1488 5128 4949 4960




9969 6584 6661 7 252 259 8449 6219; 6280
9969 6668 6747 7 243 250 8449 6292 6352
4668 9 9 4257
. 10960 4 1 1 15 10787
• 10960 4 11 15 10787
. 7221 1 12 1 122 6903
7242 1 120 1 2 1 6911
1 1
5438 2 120 122 5103
5525 2 1 12 114 51764361 8 8 4061
7376 7900 7495 173 56 229 7327 7477 7364
7391 7903 7511 159 52 2 11 7353 7569 74117277 14 4 18 6806
7409 7969 7542 160 55 215 7366 7538 ••¿7410
7391 7903 7511 159 52 2 11 7353 7589 7411
1 3 4
6759 13 1 14 66526759 13 1 14 6652
6602 5484 5536 907 18066 18973 6412 5203 5261
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOAINE1STO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAAr AT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
KK KK MK KK KK KK
VIRKASUHTEISET 782 12391 13173 6901 5875 5936 694 11454 12148 6731 5599 5664
TYÖSUHTEISET 204 6977 7183 5456 4789 4809 213 6612 6825 5372 4516 4543
1S1 JOHTO- JA HALLINTO­
TEHTÄVISSÄ TOIMIVAT 
SOSIAALITYÖNTEKIJÄT
YHTEENSÄ 309 2291 2601 8272 7336 7450 285 2136 2421 7938 6979 7092
VIRKASUHTEISET 302 2229 2531 8270 7371 7478 274 2069 2343 7965 7009 7121
TYÖSUHTEISET 7 62 70 6377 6153 6413 1 1 67 76 7280 6056 6229
152 SOSIAALIALAN
ERITYISTYÖNTEKIJÄT
YHTEENSÄ 301 2393 2694 6139 6139 6139 298 2294 2592 5968 5893 5902
VIRKASUHTEISET 257 2279 2536 6174 6166 6166 245 2180 2425 6021 5926 5936
TYÖSUHTEISET 44 114 156 5939 5608 5700 53 114 167 572S 5255 5404
153 MUUT SOSIAALIALAN 
TYÖNTEKIJÄT
YHTEENSÄ 15 115 130 5985 6134 6117 17 114 131 5893 5773 5788
VIRKASUHTEISET 13 105 118 5959 6142 6122 15 102 117 5866 5794 5803
TYÖSUHTEISET
154 LASTENHOITAJAT JA KUU
2 10 12 6067 2 12 14 5666
LASTENHO1TOHENKILÖSTÖ
YHTEENSÄ 84 7055 7139 5307 5061 5084 67 6806 6873 5534 4798 4805
VIRKASUHTEISET SS 4556 4611 5664 5274 5279 47 4262 4329 5895 5011 5021
TYÖSUHTEISET 
155 PERHEPÄIVÄHOITAJAT
29 2499 2528 4630 4730 4728 20 2524 2544 4684 4437 4439
(KODEISSA)
YHTEENSÄ - 422 422 4477 2 213 215 4041
VIRKASUHTEISET 3 3 1 3 4
TYÖSUHTEISET - 419 419 4476 1 210 2 11 4020
156 HARRASTUS- JA ASKARTELU- 
' YM. OHJAAJAT
YHTEENSÄ 93 622 715 5937 5654 5691 78 532 610 5749 5294 5352
VIRKASUHTEISET 74 429 503 5968 5883 5896 57 347 404 5779 5548 5580
TYÖSUHTEISET 19 193 212 5816 5145 5205 21 165 206 5669 4818 4905
157 KODINHOITAJAT. 
KOTIAVUSTAJAT
YHTEENSÄ 30 6005 6036 4496 5010 5007 26 5575 5601 4148 4743 4740
VIRKASUHTEISET S 2493 2498 5349 2 2241 2243 5102
TYÖSUHTEISET 25 3512 3538 4389 4769 4766 24 3334 3358 4104 4502 4499
159 KUUT SOSIAALITYÖN 
AMMATIT
YHTEENSÄ 154 465 619 5733 5734 5734 134 396 530 5497 5400 5425
VIRKASUHTEISET 76 297 373 6007 5963 5972 53 230 283 5719 5612 5632
TYÖSUHTEISET 78 168 246 5466 5330 5373 81 166 247 5351 5107 5187
16 YMPÄRISTÖN- JÄ
TERVEYDENSUOJELUTYÖ
YHTEENSÄ 454 303 757 7144 6738 6982 432 258 690 6761 6328 6599
VIRKASUHTEISET 427 286 713 7069 6751 6941 405 240 645 6676 6312 6540
TYÖSUHTEISET 27 17 44 8346 6534 7646 27 18 45 8039 6544 7441
161 AMMATTIENTARKASTAJAT. 
TERVEYSTARKASTAJAT
YHTEENSÄ 379 199 578 6763 6447 6654 377 183 560 6432 6122 6330
VIRKASUHTEISET 359 189 548 6685 6458 6607 358 171 529 6361 6159 6296
TYÖSUHTEISET 20 10 30 8171 6247 7530 19 12 31 7769 5587 692S
1611 TERVEYS- JA
TYÖSUOJELUTARKASTAJAT
YHTEENSÄ 375 196 571 6764 6433 6650 373 178 551 6429 6045 6305
VIRKASUHTEISET 355 186 541 6685 6443 6602 354 167 521 6357 6057 6261
TYÖSUHTEISET
1612 AMMATTIENTARKASTAJAT
20 10 30 8171 6247 7530 19 11 30 7769 5860 7069
YHTEENSÄ 4 3 7 6982 4 S 9 7907
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT










LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN
17 PSYKOLOGIT
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT













4 3 7 6962 4 4 6 B572
75 104 179 9070 7296 6039 55 75 130 9016 6832 7757
66 97 165 9094 7321 8052 47 69 116 9075 6691 7657
7 7 14 6845 6944 7095 e 6 14 8660 6456 , 6585































































































1811 NUORISOTYÖN JOHTO- JA 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
YHTEENSÄ 1 1 1 120 231
VIRKASUHTEISET 105 117 222
TYÖSUHTEISET 6 3 9.
1812 MUU NUORISOTYÖ
YHTEENSÄ 241 375 616
VIRKASUHTEISET 75 130 205
TYÖSUHTEISET 166 245 411
182 RAITTIUSTYÖ
YHTEENSÄ 40 68 108
VIRKASUHTEISET 36 62 96
TYÖSUHTEISET 4 6 10
1621 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA
SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
YHTEENSÄ 35 61 96
VIRKASUHTEISET 34 56 90
TYÖSUHTEISET 1 5 6
1622 MUU RAITTIUSTYÖ
YHTEENSÄ 5 7 12
VIRKASUHTEISET 2 6 8
TYÖSUHTEISET 3 1 4
103 URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
YHTEENSÄ 589 230 620
VIRKASUHTEISET 226 107 333




y h t e e n s ä 194 34 228
VIRKASUHTEISET 136 30 166
TYÖSUHTEISET 56 4 62
1832 MUU URHEILU JA
LIIKUNTATYÖ
YHTEENSÄ 395 196 592
VIRKASUHTEISET 90 77 167
6773 6052 6399 107 115 222 6390 5700 6032
6819 6043 6410 103 1 1 1 214 6432 5726 6067
6110 4 4 6 5114
5316 5276 5292 237 349 586 5186 5177 5161
5619 5583 5596 70 100 . 178 5665 5621 5728
5160 5114 5140 159 249 408 4056 4998 4943
5935 5655 5BB4 39 66 105 5793 5461 5564
5966 5942 5959 36 60 96 5626 5572 5668
5152 3 6 9 4691
5928 5646 5077 34 61 95 5638 5460 5608
5992 5951 5967 34 55 89 5836 5603 5693
4537 - 6 6 4349
5940 5 S 10 . 5362
5673 2 5 7
-•.»f*'5357
3 3 *
5846 5552 5764 550 213 763 5591 5297. 5509
6518 5646 6302 216 96 316 6160 5576 5993
■5431 5295 5396 332 115 447 5205 5059 5167
6607 6177 6543 192 34 226 6233 5669 6146
6874 6195 6751 131 26 159 6497 5653 6346
5966 61 6 67 5667 5741 5674
5475 5443 5464 356 179 537 5247 5226 5240
5980 5710 5656 87 70 157 5702 5545 5632
ITILASTOKESKUS 26.1.1988 IS
TAULUKKO 6T KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIOT AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN 
ENNAKKO MUKAAN LOKAKUUSSA 1986 JA 1987: ENNAKXOAI NE ISTOA 1987 VASTAAVIEN TYÖNANTAJIEN HENKILÖSTÖ POIMITTU V. 1986 REKISTERISTÄ
p ä ä t o i m i s e t  v i r a n h a l t i j a t  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s e t  k o k o a i k a i s e t  t y ö n t e k i j ä t  j a  t o i m i h e n k i l ö t
VUODEN 1987 ENNAKKOA1NEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE M1EH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MX MK MK MK MK MK
TYÖSUHTEISET 305 119 .425 5326 5270 5310 271 109 380 5100 5021 5078
164 LOKA- JA VIRXISTYSTOIMI
YHTEENSÄ 65 103 168 5767 5295 5478 72 93 165 5216 5031 5112
VIRKASUHTEISET 24 76 100 6175 5382 5572 20 66 80 5916 5089 5276
TYÖSUHTEISET 41 27 60 5520 5051 5338 52 25 77 4946 4873 4922
1841 LOMA- JA VIRKISTYS­
TOIMINNAN JOHTO- JA
SUUNNITTELUTEHTAVAT
YHTEENSÄ 20 71 91 6677 5384 5666 15 67 82 6448 5043 5300
VIRKASUHTEISET 13 66 79 6062 5329 5450 e 63 71 5550 4983 5047
TYÖSUHTEISET 7 S 12 7109 7 4 11 6930
1642 MUU LOMA- JA
VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
YHTEENSÄ 45 32 77 5362 5097 5252 57 26 03 4892 5001 4926
VIRKASUHTEISET 1 1 10 21 6308 5731 6033 12 5 17 6240
TYÖSUHTEISET 34 22 56 5056 4809 4959 45 21 66 4552 4662 4507
185 KULTTUURITOIMI
YHTEENSÄ 50 88 138 7248 6633 6856 47 92 139 7062 5766 6204
VIRKASUHTEISET 43 66 109 7252 6970 7081 39 60 99 7103 6206 6559
TYÖSUHTEISET 7 22 29 7223 5621 6007 6 32 40 6860 4942 5325
1851 KULTTUURITOIMEN JOHTO­
JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
YHTEENSÄ 41 61 102 7614 7164 7345 37 52 89 7407 6459 6853
VIRKASUHTEISET 37 53 90 7449 7279 7349 34 47 81 7239 6452 6782
TYÖSUHTEISET 4 8 12 7312 3 5 0 ^ 7570
1852 MUU KULTTUURITYÖ
YHTEENSÄ 9 27 36 5583 5434 5471 10 40 50 5766 4865 5049
VIRKASUHTEISET 6 13 19 6038 5712 5815 5 13 16 5555
TYÖSUHTEISET 3 14 17 5087 S 27 32 4764
19 MUU TERVEYDEN- JA
SAIRAANHOITOTYÖ,
SOSIAALINEN TYÖ YM
YHTEENSÄ - 1 1




YHTEENSÄ - 1 1




YHTEENSÄ 5583 22429 28012 9115 5595 6297 5375 21808 27183 0691 5292 5965
VIRKASUHTEISET 3393 15303 18696 9622 56S7 6376 3277 14906 18183 9227 5362 6058
TYÖSUHTEISET 2190 7126 9316 8330 5463 6137 2096 6902 9000 7855 5143 5775
20 YHTEISKUNNALLIS-
HALLINNOLLINEN TYÖ
YHTEENSÄ 2647 1343 3990 11505 8405 10461 2569 1196 3765 11043 8124 10116
VJRKASUHTE1SET 1946 994 2940 11520 8577 10525 1077 846 2723 11080 8365 10236
TYÖSUHTEISET 701 349 1050 11461 7914 10282 692 350 1042 10944 7540 9600
202 KUNNALLISHALLINNON
JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
YHTEENSÄ 2646 1322 3968 11507 8432 10483 2568 1173 3741 11045 8164 10142
VIRKASUHTEISET 1946 976 2924 11520 8608 10546 1877 028 2705 11080 0412 10263
TYÖSUHTEISET 700 344 , 1044 11471 7930 10304 691 345 1036 10951 7568 9825
2021 HALLINNON YLIN
JOHTOHENKIL0STÖ
YHTEENSÄ 280 12 292 17521 17737 17530 272 11 283 16852 15439 16797
VIRKASUHTEISET 275 12 287 17328 17737 17345 265 11 276 16686 15439 16637
TYÖSUHTEISET 5 - 5 7 - 7 23118
/PÄÄTOIMISET, VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKXOAINEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN ■
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN/ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIER- NAI- YH- MIE- NAI- YH- MIE- NAI- YH- MIE- NAI- YH-
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
2022 LAITOSTEN JA
VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT
YHTEENSÄ 162 70 252
VIRKASUHTEISET 152 67 219




YHTEENSÄ 876 397 1273
VIRKASUHTEISET 696 366 1062
TYÖSUHTEISET 160 31 2 11
2024 TALOUSJOHTO
YHTEENSÄ 446 324 772
VIRKASUHTEISET 402 273 675
TYÖSUHTEISET 46 51 97
2025 ELINKEINO- JA
SUUNNITTELUTOIMINTA
YHTEENSÄ 365 175 538
VIRKASUHTEISET 284 96 360
TYÖSUHTEISET 79 79 158
2026 MUU HALLINNOLLINEN
ERITYISHENKILOSTO
YHTEENSÄ 497 344 641
VIRKASUHTEISET 137 164 301




YHTEENSÄ 1 21 22
VIRKASUHTEISET _ 16 16
TYÖSUHTEISET 1 5 6
22 HENK1LOSTOASI0 IDEN HOITO
YHTEENSÄ 115 130 245
VIRKASUHTEISET 79 65 144
TYÖSUHTEISET 36 65 10 1
221 HENKILÖSTÖHALLINNON
HOITAJAT
YHTEENSÄ 97 120 217
VIRKASUHTEISET 74 63 137
TYÖSUHTEISET 23 57 80
2211 JOHTOHENKILÖT
YHTEENSÄ 36 13 49
VIRKASUHTEISET 33 7 40
TYÖSUHTEISET 3 6 9
2212 HENKILÖSTÖHALLINNON
VIRKAILIJAT
YHTEENSÄ 61 107 168
VIRKASUHTEISET 41 56 97
TYÖSUHTEISET 20 51 71
222 TYONVALITYSVIRKAILIJAT
YHTEENSÄ 7 6 13
VIRKASUHTEISET 1 1
TYÖSUHTEISET 6 6 12
2221 TYÖNVÄLITYKSEN
JOHTOHENKILÖT
YHTEENSÄ . 7 5 12
VIRKASUHTEISET 1 . 1




TYÖSUHTEISET - 1 1
MX MK MK MK MX MK

















































6432 7321 6070 341 151 492 6093 7125 7796
6039 7515 7907 260 78 336 7716 7362 7634
9643 7064 8464 81 73 154 9301 6671 6149
9801 7913 . 9029 495 337 832 9322 7439 6560
6781 7954 8330 144 155 299 8379 7508 7928
10189 7876 9418 351 162 533 9709 7381 6914
6592 1 23 24 6068
6648 - 18 18 6212
6443 1 5 6 . 5633
10147 7974 6994 117 110 227 9370 7746 6564
10717 8447 9692 73 59 132 10269 8028 9276
8695 7502 7999 44 51 95 7846 7425 7620
10463 6077 9152 96 102 196 9726 7797 6733
10976 8507 9841 66 54 122 10592 8174 9521
8695 7601 7973 28 48 76 7629 7372 7467
12887 10275 12194 31 12 43 12460 9993 11786
12835 11014 12516 27 7 34 12679 10513 12233
10763 4 5 9 10098
9064 7809 8265 65 90 155 8415 7504 7886
9480 8194 8737 41 47 88 9217 7825 8474
6210 7388 7619 24 43 67 7044 7152 7114
9624 7076 8448 7 2 9 8740
1 _ 1
9795 7076 8436 6 2 8 8800
8245 7 1 8 8574
1 1




PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1967 ENNAKXOAINEISTO VUODEN 1966 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
229 MUUT HENKILÖSTÖASIOIDEN 
HOITAJAT












YHTEENSÄ 1 1 4 15 7182 14 6 20 7351 6323 7043




7 2 9 7643 10 1 11 7820
YHTEENSÄ 157 1556 1713 9284 5683 6013 144 1483 1627 8865 5410 5715
VIRKASUHTEISET 120 1165 1285 10 12 1 5754 6161 115 1106 12 2 1 9523 5473 5655
TYÖSUHTEISET 37 391 428 6572 5473 5566 29 377 406 6256 5223 5297
231 TILINTARKASTAJAT
YHTEENSÄ 53 77 130 10330 7060 6393 48 70 118 10093 6835 8160
VIRKASUHTEISET 48 71 119 10769 7142 8613 44 64 108 10468 6935 8374
TYÖSUHTEISET 5 6 1 1 6013 4 6 10 5847
2311 TILINTARKASTAJAT JA 
REVIISORIT
YHTEENSÄ 42 26 70 11450 9358 10613 39 27 66 10966 9152 10224
VIRKASUHTEISET 42 28 70 11450 9358 10613 39 27 66 10966 9152 10224
2312 LASKENTATARKKAAJAT JA 
TALOUSTARKKAAJAT
YHTEENSÄ 1 1 49 60 6053 5748 5804 9 43 52 6308 5360 5540
v VIRKASUHTEISET 6 43 49 . 6165 5699 5756 5 37 42 5467
TYÖSUHTEISET 5 6 1 1 6013 4 6 10 S847
232 TXLINPITOHENK1LÖKUNTA








































2324 M U U  TILINPITO- 
HENKILÖKUNTA
56 116 174 10950 6325 7614
42 105 147 11937 6313 7920
14 13 27 7991 6420 7235
17 891 908 5235 5575 5569
12 735 747 5198 5613 5606
5 156 161 5395
49 113 162 10415 5981 7322
36 99 13S 11395 6016 7450
13 14 27 7702 S734 6681
15 653 868 5059 5309 5305
10 702 712 5058 5332 5328
5 151 , 156 5199

















YHTEENSÄ - 15 15 5507 - 16 16 5110
VIRKASUHTEISET _ 4 4 4 4
TYÖSUHTEISET - 11 1 1 5442 - 14 14 5Ö84
239 MUUT TALOUS- JA
TILINPITOTYÖN AMMATIT
YHTEENSÄ 17 64 81 7585 5277 5762 19 54 73 7230 4951 5544
VIRKASUHTEISET 15 11 26 7832 5644 6906 16 9 25 7656 5301 6808




YHTEENSÄ 1381 18447 19828
VIRKASUHTEISET 749 12734 13483
TYÖSUHTEISET 632 5713 6345
241 OSASTO- JA
TOIMISTOSIHTEERIT
YHTEENSÄ 205 1154 1359
VIRKASUHTEISET 131 758 889
TYÖSUHTEISET 74 396 470



















8314 6420 6706 205 1090 1295 7864 6130 6405
8375 6470 6751 131 714 645 7924 6192 6460
6208 6325 6622 74 376 450 7759 6014 6301
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOA I NE ISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
a m m a t t i r y h m ä  l u k u m ä ä r ä t  s ä ä n n ö l l i s e n  u i x u a a r A t  s ä ä n n ö l l i s e n
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT!
PALVELUSSUHDE HIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ _ -YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MX MX MX MX MX MK
292 TOIMISTOVIRKAILIJAT
YHTEENSÄ 187 10799 10986 4636 5132 5123 189 10691 10880 4307 4856 4847
VIRKASUHTEISET - 85 7040 7125 4876 5250 5246 66 6997 7063 4698 4986 4984TYÖSUHTEISET 102 3759 3861 4436 4910 4897 123 3694 3817 4097 4610 4593
243 TEKSTINKÄSITTELIJÄT
YHTEENSÄ 9 1 2 12 12 2 1 5028 5153 5153 e 1191 1199 5704 4951 4956
VIRKASUHTEISET 8 963 971 4894 5162 5160 7 966 973 5686 4956 4961TYÖSUHTEISET 1 249 250 . 5123 1 225 226 4936
244 TOIMISTOPALVELUJA
SUORITTAVAT HENKILÖT
YHTEENSÄ 980 5282 6262 5389 5415 5411 945 5131 6076 5188 5132 5141




455 1309 1764 5145 5255 5227 422 1250 1672 4897 4949 4936
YHTEENSÄ 54 1020 1074 6197 5856 5873 .48 958 1006 5910 5584 5600
VIRKASUHTEISET 29 792 821 6294 5868 5883 26 744 770 5927 5614 5624
TYÖSUHTEISET 
2442 PALKANLASKtJAT
25 228 253 6085 5813 5840 22 214 236 5890 5402 5520
YHTEENSÄ 54 1057 1 1 1 1 ‘ 5848 5432 5452 47 1016 1063 5660 5171 5192
VIRKASUHTEISET 20 796 816 6804 5452 5485 16 760 784 6769 5214 5246
TYÖSUHTEISET 
2443 KIRJAAJAT
34 261 295 5265 5373 5362 31 248 279 5088 5035 5041
YHTEENSÄ ... 2 . 123 ,125 . 5449 2 119 1 2 1 . 5029
VIRKASUHTEISET 1 83 84 5512 1 76 79 5126
TYÖSUHTEISET
2444 MUUT TOIMISTOPALVELUJA 
SUORITTAVAT HENKILÖT
' 1 40 41 • 5319 1 41 42 • 4847
YHTEENSÄ 43 2683 2726 5612 5267 5272 47 2629 2676 5210 4977 4982
VIRKASUHTEISET 17 2106 2123 6517 5337 5347 19 2079 2098 5876 5044 5052
TYÖSUHTEISET 
2445 VAHTIMESTARIT
26 577 603 5021 5008 5009 20 550 578 4758 4725 4726
YHTEENSÄ 827 399 1226 5293 5229 5272 801 409 12 10 5115 5001 5076
VIRKASUHTEISET 458 196 654 5468 5295 5416 461 212 673 5328 5084 5251
TYÖSUHTEISET 369 203 572 5076 5166 5108 340 197 537 4826 4911 4857
25 ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
YHTEENSÄ 724 533 1257 8691 7575 8218 641 520 1161 6066 6952 7567
VIRKASUHTEISET ... 176 64 240 . 8903 6915 8373 161 59 220 8387 6233 7809TYÖSUHTEISET 548 469 1017 8623 7665 8181 480 461 941 7959 7044 7510
251 ATK-PÄÄLLIKÖT
YHTEENSÄ 94 36 130 11852 10906 11590 55 19 74 11514 9567 11014
VIRKASUHTEISET 24 10 34 12266 10241 11671 21 8 29 11752 9527 11130
TYÖSUHTEISET
252 ATKrSUUNNITTELIJAT JA
70 26 96 11709 11162 11561 34 1 1 45 11367 9595 10934
OHJELMOIJAT
YHTEENSÄ 369 304 673 6654 8543 6604 332 297 629 8207 8060 8136
VIRKASUHTEISET 22 16 38 9621 7685 8806 18 12 30 9879 7391 8884
TYÖSUHTEISET 347 208 635 8593 8591 8592 314 285 599 8112 6080 8100
2521 JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT 
JA OHJELMOIJAT
YHTEENSÄ 337 255 592 6661 6901 8878 305 253 558 8381 8355 6369
VIRKASUHTEISET 19 10 29 10041 8479 9503 16 8 24 10246 8158 9550
TYÖSUHTEISET 
2522 MUUT SUUNNITTELIJAT 
JA OHJELMOIJAT
318 245 563 6791 6918 8846 289 245 534 8278 6362' 6316
YHTEENSÄ 32 49 81 6473 6681 6599 27 44 71 6247 6363 6319
VIRKASUHTEISET 3 6 9 6561 2 4 6
V-
6222
TYÖSUHTEISET 29 43 72 6423 6726 6604 25 40 65 6190 6413 6327
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT.JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOAINE1STO VUODEN 1966 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE HIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MX MX MX MX MX MK
263 TIETOKONEIDEN KAYTTÖTEHT.
TOIMIVAT HENKILÖT ;
YHTEENSÄ 250 177 427 7576 5326 6643 240 184 424 7106 5031 . 6205
VIRKASUHTEISET 128 32 160 8150 5582 7636 120 32 152 7572 5066 7044TYÖSUHTEISET 122 145 267 6973 5270 6046 120 152 272 6640 5023 5736
2531 KAYTT0PUOLEN ESIMIEHET
YHTEENSÄ 56 15 73 9418 6505 8820 52 10 62 9061 6080 8560




27 9 36 8662 6113 6040 25 7 8447 6238 7964
YHTEENSÄ 188 56 244 7065 5638 6737 184 60 244 6608 5379 6306
VIRKASUHTEISET 97 9 106 7539 5693 7382 93 9 102 6975 5406 6836
TYÖSUHTEISET 91 47 138 6559 5627 6242 91 51 142 6233 5375 5925
2533 ATK-KIRJOITTAJAT
YHTEENSÄ 4 106 110 4990 4 114 118 4750
VIRKASUHTEISET 17 17 4989 . 20 20 4817
TYÖSUHTEISET 4 89 93 . 4990 4 94 96 . 4736
269 MUUT ATK-ALAN AHMATIT
YHTEENSÄ 1 1 16 27 8265 6561 7256 14 20 34 7642 5683 6490
VIRKASUHTEISET 2 6 8 7038 2 7 9 6421
TYÖSUHTEISET 9 10 19 8130 6642 7347 12 13 25 7495 5609 6514
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN
YM. SELVITYSTYÖ
YHTEENSÄ 47 120 167 8601 6519 7105 58 116 174 7535 6280 6698
VIRKASUHTEISET 15 35 50 9500 6851 7646 18 43 61 8673 6620 7226
TYÖSUHTEISET 32 85 117 8180 6383 6874 40 73 113 7023 6079 . 6413
261 TUTKIJAT JA
SUUNNITTELIJAT »
YHTEENSÄ 40 78 118 9114 7085 7773 43 72 115 6330 6931 7454
VIRKASUHTEISET 14 26 40 9678 7266 8123 16 31 47 9065 7096 7767
TYÖSUHTEISET 26 52 78 8811 6984 7593 27 41 68 7895 6806 7238
262 AVUSTAVAT
SELVITYSTYÖNTEKIJAT
YHTEENSÄ 5 36 41 5504 13 36 49 5050 5275 5215
VIRKASUHTEISET 1 7 e 5754 2 9 1 1 5480
TYÖSUHTEISET 4 29 33 5443 1 1 27 38 4962 5211 5139
269 MUUT YHTEISKUNTAT!ET. 
' SELVITYSTYÖN AMMATIT
YHTEENSÄ 2 6 6 5463 2 8 10 5272
VIRKASUHTEISET _ 2 2 - 3 3
TYÖSUHTEISET 
29 MUU HALLINNOLLINEN,
2 4 6 5399 2 5 7 5321
TI LI N P I D O L L E E N  JA
KONTTORITEKNINEN TYÖ
YHTEENSÄ 512 300 812 6285 6133 6228 499 280 779 5995 5907 5963
VIRKASUHTEISET 308 246 554 6383 6295 6344 306 235 541 6092 6041 6070
TYÖSUHTEISET 
291 TARJOUSTENLASKIJAT.
204 54 256 6136 5391 5980 . 193 45 238 5642 5205 5722
TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT
YHTEENSÄ 1 13 14 5588 1 13 14 5295
VIRKASUHTEISET _ 10 10 5574 10 10 5295
TYÖSUHTEISET
297 ISÄNNÖITSIJÄT JA 
VARAST0PAALL1KÖT
1 3 4 1 3 4
YHTEENSÄ 115 6 12 1 7763 7256 7738 104 8 1 12 7493 6913 7444
VIRKASUHTEISET 60 . 4 84 7862 . 75 5 80 7540
TYÖSUHTEISET 35 2 37 7409 29 3 32 7204
298 VARASTONHOITAJAT
YHTEENSÄ 390 > 274 664 5799 6124 5933 390 253 643 5S63 5898 5695





299 MUUT HALLINNOLLISET, 
T1LINPIDOLL1SET JA 
KONTTORITEKNISET AMMATIT
VUODEN 1987 ENNAKKOAINEISTO 
LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN 
TYÖAJAN ANSIOT













































































227 228 455 5826 6303 6065 230 216 446 5585 6050 5610
163 46 209 5760 5241 5646 160 37 197 5530 5015 5433
6 7 13 9584 6565 7958 4 6 10 7592
1 4 5 1 4 5
S 3 8 8261 3 2 5
44 98 142 7379 5532 6104 41 84 125 6742 5220 ' 5719
10 12 22 7363 5421 6313 10 9 19 6857 5316 6127
34 66 120 7378 5547 6066 31 75 106 6705 5206 * 5646
44 98 142 7379 5532 6104 41 64 125 6742 5220 5719*
10 . 12 22 7383 5421 6313 10 9 19 6657 S316 612734 86 120 7378 5547 6066 31 75 106 6705 5208 5646
9 2 1 1 9330 6 2 10 9313
1 . 1 1 , 1
8 2 10 • 9396 7 2 9 * 9420
35 96 131 6637 5467 5833 33 82 115 6082 5134 5406
9 12 21 7239 5421 6200 9 9 18 6691 5316 600326 84 1 1 0 6698 5474 5763 24 73 97 5653 5112 , 5295
950 1287 2237 5369 4848 5069 829 1150 1979 5130 4548 4792
164 34 196 7222 5856 6988 164 36 200 6839 5378 6576786 1253 2039 4982 4821 4883 665 1114 1779 4709 4521 4591
686 1 2 1 1 1897 4761 4787 4776 576 1082 1658 4489 4504 4499
13 13 26 6366 5423 5895 13 18 31 6014 4972 5409673 1196 1871 4730 4780 4762 563 1064 1627 4454 4496 4481
28 15 43 6404 6165 6320 27 1 1 38 6167 5905 6092
7 - 7 6815 7 1 e 635921 15 36 6267 6165 6224 20 10 30 6057 5946* ' 6020
658 1196 1854 4691 4770 4742 549 1071 1620 4407 4489 4461
6 13 19 5643 5423 5556 6 17 23 5466 4941 5078652 1183 1635 4680 4763 4734 543 1054 1597 4395 4482 4453
232 76 308 6600 5815 6557 221 . 68 289 6433 5253 6156
123 21 144 7114 6124 6970 123 18 141 6709 5764 6591109 55 164 6446 5697 6195 98 50 148 6088 5062 5741
219 57 276 6887 6249 6756 207 50 257 6556 5638 6378
122 18 140 7124 6394 7030 122 17 139 6719 5815 6609
97 39 136 6590' 6181 6473 65 33 n e 6322 5546 6105
13 19 32 5334 4513 4846 >14 18 32 4618 4164 4374
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOA I NE ISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
a m m a t t i r y h m ä  l u k u m ä ä r ä t  s ä ä n n ö l l i s e n  l u k u AAr A t  s ä ä n n ö l l i s e n
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE NIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ Y H ­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HBT SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MK MX MX MX MX MX
VIRKASUHTEISET 1 3 4 , 1 1 2
TYÖSUHTEISET 12 16 26 5265 4516 4645 13 17 30 4552 4121 4306
42 RIISTANHOITO JA
METSÄSTYS SEKA KALASTUS
YHTEENSÄ 4 - 4 3 - 3
VIRKASUHTEISET 3 3 2 2
TYÖSUHTEISET 1 - 1 1 - 1
421 ESIMIEHET
YHTEENSÄ 4 - 4' 3 - 3
VIRKASUHTEISET 3 3 2 2
TYÖSUHTEISET 1 - 1 1 - 1
49 MUUT MAA- JA . 
HETSATALOUS-JA 
KALASTUSTYON AMMATIT
YHTEENSÄ 26 - 28 * 8241 . 29 - 29 , 7852
VIRKASUHTEISET 25 _ 25 ' 8337 26 _ . ' 26 7965
TYÖSUHTEISET 3 “ 3 3 - 3 •
5 KAIVOS-. XIVENLOUHINTA-
OLJYNRIKASTUSTYO YM.
YHTEENSÄ 1 _ 1 2 2
TYÖSUHTEISET 1 “ 1 2 • 2
50 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
YHTEENSÄ 1 1 2 2
TYÖSUHTEISET 1 - 1 2 - 2
501 KAIVOS- JA
LOUHINTATYÖNTEXIJAT
YHTEENSÄ 1 1 2 2
TYÖSUHTEISET 1 - 1 2 - 2
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
YHTEENSÄ . 3529 1666 5217 6613 5183 6266 3579 1712 5291 6542 4852 5995
VIRKASUHTEISET 2282 620 3102 6928 5868 6646 2290 830 3120 6729 5514 6406TYÖSUHTEISET 1247 866 2115 6604 4537. 5756 1289 882 2171 6211 4226 5405
60 HERIPAALLYSTÖTYÖ
YHTEENSÄ 142 ■ ■ - 142 6350 143 - 143 . 8214
VIRKASUHTEISET 107 - • 107 6058 102 102 7826TYÖSUHTEISET 35 - 35 * 9242 41 - 41 9179
601 KANSIPÄÄLLYSTÖ
YHTEENSÄ 4 - 4 8 - 8 11131
VIRKASUHTEISET 1 _ 1 l
TYÖSUHTEISET 3 - 3 7 - 7 . 10717
603 KONEPAALLYST0
YHTEENSÄ 136 - 138 8246 135 - 135 6041
VIRKASUHTEISET - 106 . 106 7997 10 1 . 10 1 7764TYÖSUHTEISET 32 - 32 9073 34 - 34 8862
6031 KONEPAALLIKOT
YHTEENSÄ 44 - 44 6562 41 - 41 8185
VIRKASUHTEISET 34 . 34 8273 30 _ 30 7662TYÖSUHTEISET 10 - 10 9542 1 1 _ 1 1 90126032 KONEMESTARIT
YHTEENSÄ 94 - 94 . 6099 94 - 94 7978
VIRKASUHTEISET ‘ 72 . 72 7666 71 71 7714
TYÖSUHTEISET 22 - 22 8660 23 - 23 .. 6791
61 KANSI-JA KONEMIEHISTÖTYÖ
YHTEENSÄ 474 7 461 . 5758 4777 5743 506 9 517 5657 4789 5642
VIRKASUHTEISET 311 2 313 5940 333 5 338 5846
TYÖSUHTEISET 163 5 166 • 5377 175 4 179 5258
-  ?. 'l
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
AMMATTIRYHMÄ
VUODEN 1987 ENNAKKOAINEISTO 
LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN 
TYÖAJAN ANSIOT
VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO 
LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN 
TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH- ►
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
' KK MX MK MK MX KK
611 KANSIN!EHISTÖ SEKA
PIENTEN ALUSTEN K U U .
YHTEENSÄ 9 • 9 6726 18 - 16 6410
TYÖSUHTEISET 9 - 9 6726 17 - 17 6425
612 KONEMIEHISTÖ
YHTEENSÄ 465 7 472 5739 4777 5725 490 9 499 5630 4789 5615
VIRKASUHTEISET 311 2 313 5940 332 5 337 584S
TYÖSUHTEISET 154 5 159 5301 156 4 162 5135
62 LENTOKULJETUSTYO
YHTEENSÄ 3 _ 3 2 2
TYÖSUHTEISET 3 - 3 2 - 2
629 KUUT LENTOKUUETUSTYÖN
AMMATIT
YHTEENSÄ 3 _ 3 2 2
TYÖSUHTEISET 3 - 3 2 2
64 T 1 EL UK EN NE TY 0
YHTEENSÄ 2223 179 2402 6864 7038 6895 2206 157 2363 6640 6612 6639
VIRKASUHTEISET 1591 154 1745 6662 7213 6893 1579 128 1707 6693 6942 6712
TYÖSUHTEISET 632 25 657 6939 5963 6902 627 29 656 6507 5155 6447
641 MOOTTORIAJONEUVON- JA
RA IT10 VAUNU70CU U  ETT AJ AT
YHTEENSÄ 2212 176 2390 6690 7062 6903 2193 157 2350 6651 6612 6648
VIRKASUHTEISET 1569 154 1743 6864 7213 6694 1577 128 1705 6694 6942 6713
TYÖSUHTEISET 623 24 647 6959 6097 6927 616 29 645 6540 5155 6478
649 MUUT TIELIIKENNETYON
AMMATIT
YHTEENSÄ Il ’ 1 12 5350 13 - 13 4862
VIRKASUHTEISET 2 _ 2 2 2
TYÖSUHTEISET 9 1 10 5294 1 1 - 1 1 4653
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA
LIIKENNETTA PALV. TYÖ .
YHTEENSÄ 516 138 654 7596 6681 7405 530 145 675 7209 5983 6945
VIRKASUHTEISET 230 62 312 8176 6565 7753 236 99 337 7719 5831 7164
TYÖSUHTEISET 266 56 342 7134 6651 7087 292 46 336 6793 6308 6727
651 SATAMALIIKENTEEN JOHTO
YHTEENSÄ 172 1 173 7593 173 1 174 7183
VIRKASUHTEISET 105 . 105 7717 107 107 7370
TYÖSUHTEISET 67 1 68 7401 66 1 67 6884
6511 SATAMAKAPTEENIT JA
-PÄÄLLIKÖT
YHTEENSÄ 19 - 19 11076 16 - 16 11303
VIRKASUHTEISET 14 - 14 11472 13 _ 13 11718
TYÖSUHTEISET 5 - S 3 - 3
6512 SATAMAVIRXAILIJAT JA
-TYÖNJOHTAJAT
YHTEENSÄ 153 1 154 7064 157 1 156 6766
VIRKASUHTEISET 91 . 91 7139 94 94 6769
TYÖSUHTEISET 62 1 63 6956 63 1 64 6762
654 RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO
YHTEENSÄ 107 20 135 7869 6667 7681 113 27 140 7572 6395 7345
VIRKASUHTEISET 66 66 8636 73 _ 73 8236
TYÖSUHTEISET 41 28 69 6668 6607 6768 40 27 67 6360 6395 6374
6541 ASEMAPÄÄLLIKÖT YM.
YHTEENSÄ 59 - 59 8832 65 - 65 8406
VIRKASUHTEISET 57 - 57 8712 63 63 8292
TYÖSUHTEISET 2 - 2 2 - 2
6542 LIIKENNEOKJAAJAT YM.
YHTEENSÄ 46 20 ‘ 76 6731 6667 6769 46 27 75 6443 6395 6425
VIRKASUHTEISET 9 - 9 0152 . 10 - 10 7686
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAXKOAINEISTO VUODEN 1966 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJANI ANSIOT
"PALVELUSSUHDE MI EH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MX KK MK MX MK MK
TYÖSUHTEISET 39 28 67 6403 6687 6605 38 27 65 6063 6395 6201
655 JUNA- JA ASEMAM1EHET
YHTEENSÄ 1 - 1 1 - 1
VIRKASUHTEISET 1 _ 1 1 1
6552 ASEMANIEHET YM.
YHTEENSÄ 1 - 1 1 - 1
VIRKASUHTEISET . 1 - 1 1 - 1
656 TIELIIKENTEEN JOHTO
YHTEENSÄ 43 2 45 8913 42 - 42 8355
VIRKASUHTEISET 30 30 9143 26 - 26 9542
TYÖSUHTEISET 13 2 15 6453 16 *■ ' 16 8050
657 TIELIIKENTEEN
PALVELUNENKILÖSTÖ
YHTEENSÄ 55 61 136 7169 6477 6757 50 99 149 6317 5631 5994
VIRKASUHTEISET 14 81 95 5727 6477 6367 18 99 117 5352 5831 57S8
TYÖSUHTEISET 41 - 41 7662 32 32 6861
656 AIKATAULUSUUNNITTELIJAT
YHTEENSÄ 10 5 15 7907 13 2 15 7071
VIRKASUHTEISET 1 _ 1 3 - 3
TYÖSUHTEISET 9 5 14 7965 10 2 12 7267
659 MUUT LIIKENTEEN JOHTO­
JA PALVELUTYÖT
YHTEENSÄ 128 21 149 7075 6698 7022 138 16 154 6904 6253 6637
VIRKASUHTEISET 13 1 14 10391 10 - 10 10300
TYÖSUHTEISET 115 20 135 6729 6348 6673 128 16 144 6639 6253 6596
6 6 -POSTI- JA TIETOLIIKENNETY0
YHTEENSÄ 69 627 896 6440 5405 5465 . 59 839 896 6097 5137 5200
VIRKASUHTEISET 29 540 569 6834 5513 5580 24 548 572 6444 5281 5330
TYÖSUHTEISET 40 287 327 6154 5202 5319 35 291 326 5859 4866 4973
661 POSTIASEMANHOITAJAT
YHTEENSÄ 1 _ 1 1 - 1
TYÖSUHTEISET 1 - 1 1 ” 1
662 POSTI- JA TELELIIKENTEEN
MUUT VIRKAMIEHET
YHTEENSÄ 23 12 35 6218 5769 6064 21 10 31 6049 5562 5892
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - 2
TYÖSUHTEISET 21 12 33 6094 5769 5975 19 10 29 5917 5562 5795
663 PUHELINVAIHTEENHOITAJAT
YHTEENSÄ 7 769 776 4805 5344 5339 5 781 766 5086
VIRKASUHTEISET 1 510 511 5461 - 517 517 5249
TYÖSUHTEISET 6 259 265 4826 5111 5104 5 264 269 4779
664 SAHKÖTTAJAT
YHTEENSÄ 2 _ 2 2 2
TYÖSUHTEISET 2 - 2 2 2
669 MUUT POSTI- JA
TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT
YHTEENSÄ 36 46 82 6769 6336 6526 30 48 78 6208 5809 5962
VIRKASUHTEISET 26 30 56 6864 6378 6604 22 31 S3 6367 5819 6046
TYÖSUHTEISET 10 16 26 6520 6257 6358 8 17 25 5773 5791 5785
67 POSTINKANTAJAT JA
LEHDENJAKAJAT
YHTEENSÄ 85 537 622 3830 3843 3842 113 561 674 3645 3641 3641
VIRKASUHTEISET 6 42 48 6185 4148 4403 6 50 56 6704 3821 4130
TYÖSUHTEISET 79 495 574 3651 3817 3795 107 S H 618 3473 3623 3597
679 MUUT POSTINKANTOALAN
AMMATIT
YHTEENSÄ 85 537 622 3830 3043 3842 113 561 674 3645 3641 3641
/PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1967 ENNAKKOAINEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN1 ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI_ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ



























69 KUU KULJETUS- JA
LIIKENNETYÖ
YHTEENSÄ 17 - 17 6795 18 1 19 6123
VIRKASUHTEISET 8 _ 8 6202 810 811 74035192TYÖSUHTEISET 9 “ 9 5544
692 KANAVAN- JA LOSSIN-
HOITAJAT,SATAMAVARTIJAT
YHTEENSÄ 11 - 1 1 7297 10 - 10 7021
VIRKASUHTEISET 7 _ 7 7993 7 - 7 7696
TYÖSUHTEISET 4 - 4 3 • 3
699 MUUT KULJETUS- JA
LIIKENNETYON AMMATIT
YHTEENSÄ 6 •- 6 5874 e 1 9 5126
VIRKASUHTEISET 1 _ 1 l - 1 5097TYÖSUHTEISET 5 “ 5 7 1 6
7 TEOLLINEN TYÖ 1
YHTEENSÄ 1441 270 1711 6273 5134 6093 1411 256 1667 6026 4816 5841
VIRKASUHTEISET 827 138 965 6320 5049 6130 827 127 954 6088 4777 5914
TYÖSUHTEISET 614 132 746 6210 5224 6036 584 129 713 5939 4854 5742
70 TEKSTIILITYÖ
YHTEENSÄ 12 12 6243 - 0 e . "5339
TYÖSUHTEISET - 12 12 6243 • e e 5339
71 OMPELUTYÖ YM.
YHTEENSÄ 4 224 228 5048 3 219 222 4775
VIRKASUHTEISET 1 126 127 5031 1 12 1 122 4780
TYÖSUHTEISET 3 98 10 1 5068 2 96 100 4770
72 JALKINE-JA NAHKATYÖ
YHTEENSÄ 2 - 2 4 - 4
VIRKASUHTEISET 1 _ 1 3 - 3




YHTEENSÄ 7 - 7 5990 e ‘ - 8 6144
VIRKASUHTEISET 5 _ 5 6 6 6232
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - 2
74 HIENOMEKAANINEN TYÖ
YHTEENSÄ 24 3 27 6026 20 1 21 5898
VIRKASUHTEISET 21 3 24 5952 15 1 16 5764
TYÖSUHTEISET 3 3 5 “ S
740 HIENOMEKAANIKOT YM.
YHTEENSÄ 24 3 27 6026 20 1 21 5898
VIRKASUHTEISET 21 .3 24 5952 15 1 16 5764
TYÖSUHTEISET 3 - 3 S “ S
75 KONEPAJA- JA
RAKENNUSMETALLITYO
YHTEENSÄ 601 e 609 6366 5336 6352 602 11 613 6121 5098 6102
VIRKASUHTEISET 344 5 349 6427 356 3 359 6212




YHTEENSÄ 4 - 4 4 - 4
VIRKASUHTEISET 2 . 2 2 2
TYÖSUHTEISET 2 - 2 2 " 2
PÄÄTOIMI SET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOA1NEISTO VUODEN 1966 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­













YHTEENSÄ 143 - 143 6205 149 - 149 5673
VIRKASUHTEISET 70 70 6080 76 - 76 5777
TYÖSUHTEISET 73 - 73 6324 73 • 73 5972
753 KONEEN- JA MOOTTORIN- 
KORJAAJAT
YHTEENSÄ .265 3 266 6157 263 5 268 5997
VIRKASUHTEISET 134 1 135 6327 145 1 146 6163
TYÖSUHTEISET 131 2 133 5984 118 4 122 5800
754 LEVYSEPÄT
YHTEENSÄ 1 - 1 1 - 1
VIRKASUHTEISET 1 . 1 1 - 1
755 PUTKITYÖNTEKIJÄT 
YHTEENSÄ 134 _ 134 6897 132 1 133 6620
' VIRKASUHTEISET 103 _ 103 6849 99 - 99 6650
TYÖSUHTEISET 31 - 31 7056 33 1 34 6534
756 HITSAAJAT JA
KAASULEIKKAAJAT
YHTEENSÄ 12 - 12 6622 12 - 12 6352
VIRKASUHTEISET 4 _ 4 4 - 4
6780TYÖSUHTEISET 6 - e 6990 8 8
759 MUUT KONEPAJA- JA 
RAKENNUSMETALLITYÖN 
AMMATIT
YHTEENSÄ 42 S 47 6324 41 S 46 5944
VIRKASUHTEISET 30 4 34 6360 29 2 31 6261
TYÖSUHTEISET 12 1 13 6226 12 3 15 5288
76 SÄHKÖTYÖ
YHTEENSÄ 479 13 492 6516 5504 6489 472 9 481 6210 5235 6191
VIRKASUHTEISET 269 4 273 6489 264 2 266 6236
TYÖSUHTEISET 210 9 219 6534 5458 6490 208 7 215 6165 5292 6136
761 SÄHKÖASENTAJAT
YHTEENSÄ 322 8 330 6485 5687 6465 312 7 319 6230 5151 6206
VIRKASUHTEISET 167 2 169 6460 165 1 166 6219
TYÖSUHTEISET 155 6 161 6495 5656 6471 147 6 153 6228 5338 6193
763 SXHKOKONEENASENTAJAT
YHTEENSÄ 4 - 4 4 - 4
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - 2
TYÖSUHTEISET 2 - 2 2 “ 2
764 TELE- JA ELEKTRONIIKKA-
ASENTAJAT
YHTEENSÄ 52 2 54 6172 53 - 53 5791
VIRKASUHTEISET 32 1 33 6019 29 - 29 5789
TYÖSUHTEISET 20 1 21 6413 24 " 24 5794
765 PUHELIN- JA LINJA- 
ASENTAJAT
YHTEENSÄ 70 2 72 6729 72 1 73 6370
VIRKASUHTEISET 42 1 43 6732 43 1 44 6423
TYÖSUHTEISET 26 1 29 6726 29 29 6290
769 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT 
YHTEENSÄ 31 1 32 6810 31 1 32 6380
VIRKASUHTEISET 26 26 6917 25 - 25 6595
TYÖSUHTEISET 5 1 6 6347 6 1 7 5611
77 PUUTYÖ 
YHTEENSÄ 208 1 209 5803 201 1 202 5564
VIRKASUHTEISET 137 137 5844 137 - 137 S595
TYÖSUHTEISET 71 1 72 5726 64 1 65 5499
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOAINEISTO VUODEN 1966 VERTAILUAINEISTO .
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUXUÄARÄT SAANNOLL! SEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE M1EH- NAI YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI YH­ MIE­ NAI- . YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
KK MK KK MK KK MK
770 PUUTYÖNTEKIJÄT YM.
YHTEENSÄ 208 1 209 5803 201 1 202 5564
VIRKASUHTEISET 137 _ 137 5844 137 - 137 5595
TYÖSUHTEISET 71 1 72 5726 64 1 65 5499
76 MAALAUS- JA
LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
YHTEENSÄ 73 4 77 5896 64 3 67 5803
VIRKASUHTEISET 35 35 6071 31 - 31 . 5930
TYÖSUHTEISET 36 4 42 5751 33 3 36 * 5693
760 MAALAUS- JA LATTXAN-
PÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. /
YHTEENSÄ 73 4 77 5896 64 3 67 5803
VIRKASUHTEISET 35 _ 35 6071 31 - 31 5930
TYÖSUHTEISET 36 4 42 5751 33 3 36 5693
79 RAKENNUSTYÖ
YHTEENSÄ 43 5 48 5362 37 4 41 5091
VIRKASUHTEISET 14 14 5658 14 - 14 5303
TYÖSUHTEISET 29 5 34 • 5240 23 4 27 4982
791 RADANRAKENNUS- JA
KUNNOSSAPITOTYÖ
YHTEENSÄ 22 3 25 . 5664 22 2 24 5292
VIRKASUHTEISET 8 8 5574 8 - 8 5316
TYÖSUHTEISET 14 3 17 6001 14 2 16 * - * 5280
792 MUU MAA-JA VESIRAKENNUS
JA KUNNOSSAPITOTYÖ
YHTEENSÄ 2 2 2 - 2
TYÖSUHTEISET 2 - 2 2 “ 2
793 TALONRAKENNUSTYÖ
YHTEENSÄ 1 1 1 - 1
TYÖSUHTEISET 1 • 1 1 - 1
7939 KUUT TALONRAKENNUS-
TYÖNTEKIJÄT
YHTEENSÄ 1 1 1 - 1
TYÖSUHTEISET, 1 - 1 . • 1 - 1
798 RAKENNUSTYÖN
APUTYÖNTEKIJÄT
YHTEENSÄ 10 2 12 3628 5 2 7 3665
TYÖSUHTEISET 10 2 1 2 • 3628 5 2 7 3665
799 MUUT RAKENNUSTYÖN
AMMATIT
YHTEENSÄ 6 - 8 5560 7 - 7 5301
VIRKASUHTEISET 6 6 5771 6 - 6 5285
TYÖSUHTEISET 2 - 2 * 1 - 1
6 TEOLLINEN TYÖ 2
YHTEENSÄ 764 630 1394 6296 5061 5738 794 622 1416 6021 4818 5492
VIRKASUHTEISET 307 423 730 6455 5102 5671 322 415 737 6255 4862 5471
TYÖSUHTEISET 457 207 664 6189 4977 5811 472 207 679 5861 4729 5516
60 CRAAPINEN TYÖ
YHTEENSÄ 49 235 284 5658 5165 5250 42 229 271 5573 4918 5020
VIRKASUHTEISET 13 152 165 5514 5201 5225 13 149 162 5614 4975 5026
TYÖSUHTEISET 36 83 119 5710 5100 5204 29 00 109 5555 4823 5010
601 LATOJAT YM.
YHTEENSÄ 5 2 7 7835 5 - 5
VIRKASUHTEISET 1 1 1 1
TYÖSUHTEISET 4 2 6 7712 4 - 4
802 JÄLJENNÖSTYÖNTEK1JÄT
YHTEENSÄ 18 51 69 5072 5140 5123 14 53 67 4652 4863 4819
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOA1NEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ YH­
TYÖAJAN ANSIOT 
NIE- NAI- YH- MIE­ NAI­ Y H ­
TYÖAJAN ANSIOT 
MIE- NAI- YH-
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
VIRKASUHTEISET 2 11 13
KK MK MX
5242 3 12 15
MX MX MK
4957
TYÖSUHTEISET 16 40 56 5101 5092 5095 1 1 41 52 4605 4826 4779
804 KIRJANS1T0M0TYÖNTEXIJÄT
YHTEENSÄ 9 25 32 4874 5245 5141 6 21 27 5048 5008 5017
TYÖSUHTEISET 9 25 32 4674 5245 5141 6 21 27 5048 5008 5017
605 VALOKUVAUSLABORATORIO- 
TYÖNTEKIJÄT
YHTEENSÄ 16 147 163 5758 5158 5217 16 145 161 5673 4926 5002
VIRKASUHTEISET 10 137 147 5343 5177 5168 9 134 143 5585 4959 4999
TYÖSUHTEISET 6 10 16 6450 4901 5482 7 1 1 IB 5786 4549 5030
809 MUUT GRAAFISEN ALAN 
AMMATIT
YHTEENSÄ 1 12 13 5216 1 10 1 1 5065
VIRKASUHTEISET _ 4 4 - 3 3 4857TYÖSUHTEISET 1 e 9 5004 1 7 8
81 LASI-, KERAAMINEN- JA
T U L I T Y Ö
YHTEENSÄ 1 1 1 1
TYÖSUHTEISET 1 - 1 1 1
82 EL1NTARVIKETYÖ 
YHTEENSÄ 6 i 7 5519 6 4 12 5307
TYÖSUHTEISET 6 i 7 5519 e 3 1 1 5040
820 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT 
YM.
YHTEENSÄ 6 i 7 5519 6 4 12 5307
TYÖSUHTEISET 6 • i 7 5519 . 8 3 1 1 5040
85 KEMIAN PR0SESS1TYÖ.
YHTEENSÄ 12 - 12 7035 1 1 - 1 1 6620
VIRKASUHTEISET 2 _ 2 2 _ 2
TYÖSUHTEISET 10 - 10 7317 9 - 9 6876
85 MUU TEOLLINEN TYÖ 
YHTEENSÄ 23 6 29 7635 5113 7113 23 7 30 7134 4853 6602
VIRKASUHTEISET 1 1 2 2 1 3
TYÖSUHTEISET 22 5 27 7229 21 6 27 7289 4628 6742
86 KIINTEIDEN KONEIDEN 
KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- 
JA VESIHUOLTO YM.I
YHTEENSÄ 192 7 199 6878 5528 6831 190 7 197 6604 4965 6546
VIRKASUHTEISET 71 4 75 7353 69 3 72 6949
TYÖSUHTEISET 12 1 3 124 6515 1 2 1 4 125 . 6313
87 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ 
YHTEENSÄ 288 2 290 6604 298 1 299 6452
VIRKASUHTEISET 174 _ 174 6456 184 184 6402
TYÖSUHTEISET 114 2 116 6823 114 1 115 6532
871 NOSTURIN KULJETTAJAT YM.
YHTEENSÄ 116 - 116 6669 124 - 124 6612
VIRKASUHTEISET 89 89 6680 96 98 6636
TYÖSUHTEISET 27 - 27 6633 26 - 26 6519
872 RAKENNUSKONEESI 
K U U  ETT AJAT YM.
YHTEENSÄ 50 50 7094 52 _ 52 6746
TYÖSUHTEISET 50 - SO 7094 52 - 52 6746
873 TR UK IN KU UE TT AJ AT YM.
YHTEENSÄ 24 - 24 6298 28 - 28 6018




YHTEENSÄ 98 2 100 6357 94 1 95 6211
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1987 ENNAKKOAINEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN LUKUAARAT SÄÄNNÖLLISEN
PALVELUSSUHDE MIEH* NAI* YH­
TYÖAJAN ANSIOT 
MIE- NAI- YH- MIE­ NAI­ YH­
TYÖAJAN ANSIOT 
MIE- NAI- YH-







TYÖSUHTEISET 37 2 39 6606 36 1 37 6241
88 PAKKAUS* VARASTO* 
JA KUORMAUSTYO
YHTEENSÄ 193 379 572 5223 4986 5066 221 374 595 4876 4755 4600
VIRKASUHTEISET 46 266 312 5193 5042 5064 52 261 313 4669 .4785 4799
TYÖSUHTEISET 147 113 260 5232 4854 5060 169 113 262 4878 4685 4800
681 PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT
YHTEENSÄ _ 1 1 - 2 2
TYÖSUHTEISET 1 1 “ 2 2
882 VARASTOTYÖNTEKIJÄT
YHTEENSÄ 193 378 571 5223 4985 5066 221 372 593 4876 4754 4799
VIRKASUHTEISET 46 266 312 5193 5042 5064 52 261 313 4869 4785 4799
TYÖSUHTEISET 147 1 1 2 259 5232 4851 5067 169 1 1 1 280 4878 4680 4799
9 PALVELUTYÖ YM. 
YHTEENSÄ 6471 22509 29061 6168 5105 5342 6284 21993 28277 5614 4860 5072
VIRKASUHTEISET 4276 6660 12936 6483 5358 5730 4135 8417 12552 6099 5131 5450
TYÖSUHTEISET 2195 13929 16125 5555 4948 5030 2149 13576 15725 5265 4692 4770
90 SIV1ILIVARTI0INTI* JA 
SUOJELUTYÖ
YHTEENSÄ 2967 410 3377 6963 5810 6823 2856 402 3258 6S21 5430 6386
VIRKASUHTEISET 2732 266 3000 7051 5907 6949 2618 263 2881 6603 5483 6501
TYÖSUHTEISET 235 142 377 5938 5625 5820 230 139 377 5619 5326 5511
901 PALOMIEHET 
YHTEENSÄ 2678 5 2683 7026 2568 7 2575 6574 5699 6571
VIRKASUHTEISET 2551 5 2556 7095 2451 5 2456 6636
TYÖSUHTEISET 127 127 5644 117 2 119 S193
9011 PALOPÄÄLLIKÖT 
YHTEENSÄ 160 ieo 8201 175 175 7651
VIRKASUHTEISET 177 m 177 8251 172 172 7699
TYÖSUHTEISET 3 . 3 3 - 3
9012 PALOMESTARIT JA '
PIIRITARKASTAJAT YM.
YHTEENSÄ 254 4 258 7496 236 6 244 7096 5905 7067
VIRKASUHTEISET 250 4 254 7535 231 4 235 7157
TYÖSUHTEISET 4 4 7 2 9 4721
9013 PALOMIEHET
YHTEENSÄ 2244 1 2245 6878 2155 1 2156 6428
VIRKASUHTEISET 2124 1 2125 6946 2048 1 2049 6490
TYÖSUHTEISET 120 120 S675 107 ~ 107 5241
902 NUOHOOJAT 
YHTEENSÄ 69 69 5543 70 70 5196
VIRKASUHTEISET 51 51 5555 52 - 52 5168
TYÖSUHTEISET 18 - 18 5509 18 - 18 5276
903 POLIISIT
YHTEENSÄ 7 - 7 7388 e - 8 7078
VIRKASUHTEISET 7 _ 7 7386 e - 8 7078
9032 MUUT POLIISIT
YHTEENSÄ 7. - 7 7388 8 - e 7078
VIRKASUHTEISET 7 - 7 7388 e - e 7070
904 TULLIVARTIJAT JA 
RAJAVARTIJAT
YHTEENSÄ 10 - 10 8458 10 - 10 8055
VIRKASUHTEISET 7 7 6762 6 - 6 8489
TYÖSUHTEISET 3 - 3 4 - 4
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VUODEN 1967 ENNAKXOAINEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN l u k u AAr A t SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ Y H ­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MX MK MK MX MK MK
9041 TULLIVALV0NTAESIM1EHET
JA SATAMATARKASTAJAT
YHTEENSÄ 9 - 9 0719 9 - 9 0301
VIRKASUHTEISET 7 _ 7 0702 6 6 0409
TYÖSUHTEISET 2 - 2 3 _ 3
9042 TULLIVARTIJAT
YHTEENSÄ 1 _ 1 1 1
TYÖSUHTEISET 1 - 1 1 - 1
906 MUUT VARTIJAT
(SIVIILITEHTÄVÄT)
YHTEENSÄ 77 40 125 6615 4064 5943 74 49 123 6161 4560 5524
VIRKASUHTEISET 55 40 95 6664 4092 5910 49 40 09 6402 4625 5603
TYÖSUHTEISET ' 22 0 30 6491 4724 6020 * 25 9 34 5690 4272 5315
909 MUUT VARTIOINTI- JA
SUOJELUTYÖN AMMATIT
YHTEENSÄ 126 357 403 6440 5925 6060 126 346 472 6240 5547 5732
VIRKASUHTEISET 61 223 204 6521 6073 6170 52 210 270 6215 5632 5745
TYÖSUHTEISET 65 134 199 6363 5679 5902 74 120 202 6250 5402 5716
91 HOTELLI-, RAVINTOLÄ­
JÄ SUURTALOUSTYÖ
YHTEENSÄ 20B 14560 14760 6010 5167 5179 190 14034 14232 5563 4936 4945
VIRKASUHTEISET 62 7121 7103 4709 5302 5377 60 6065 6925 4677 5166 5162
TYÖSUHTEISET 146 7439 7505 6540 4962 4992 130 7169 7307 5949 4716 4740
911 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT
YHTEENSÄ 78 1443 1521 0266 5734 5064 72 1399 1471 7405 5515 5600
VIRKASUHTEISET t 2 913 915 5912 4 911 915 5710
TYÖSUHTEISET 76 530 606 0311 5429 5791 60 400 556 7467 5157 5439
912 KOKIT, KEITTÄJÄT JA
KYLMÄKÖT
YHTEENSÄ 30 3219 3249 5270 5360 5359 20 3124 3152 5031 5130 5129
VIRKASUHTEISET 15 1770 1705 5333 5500 5506 16 1726 1742 4976 5209 S206
TYÖSUHTEISET 15 1449 1464 5222 5170 5179 12 1390 1410 5103 4934 4935
913 KEITTIÖAPULAISET YM.
YHTEENSÄ 94 9505 9679 4300 5014 5000 91 9107 9270 4272 4700 4775
VIRKASUHTEISET 45 4317 4362 4529 5216 5209 39 4099 4130 4300 4993 4907
TYÖSUHTEISET 49 5260 5317 4257 4047 4042 52 5000 5140 4104 4609 4604
914 TARJOILUTYO SEKA HOTELLI-
JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ
YHTEENSÄ t 6 313 319 6047 5277 5291 7 324 331 5547 5013 5024
VIRKASUHTEISET - 12 1 1 2 1 5439 1 129 130 5220
TYÖSUHTEISET 6 192 190 6047 5175 5201 6 195 201 5720 4667 4093
9141 HOVIMESTARIT
YHTEENSÄ 2 2 4 2 2 4
TYÖSUHTEISET 2 2 4 2 l 3
9142 TARJOILIJAT JA
BAARIMESTARIT
YHTEENSÄ 4 125 129 5431 5 130 143 5216
VIRKASUHTEISET - 113 113 5476 1 123 124 5237
TYÖSUHTEISET 4 12 16 5111 4 15 19 5061
9143 MUUT TARJOILU- JA
PA LVELUTYÖNTEKIJAT
YHTEENSÄ - 106 106 5151 - 104 104 4046
VIRKASUHTEISET - 0 0 4916 5 5
TYÖSUHTEISET - 170 170 5162 - 179 179 4045
93 KIINTEISTÖNHOITO JA
SIIVOUSTYÖ
YHTEENSÄ 3259 6972 10232 5469 4953 5117 3207 6091 10090 5206 4690 4054
VIRKASUHTEISET 1465 095 2360 5512 5170 5302 1443 900 2343 5255 4919 5126
TYÖSUHTEISET 1794 6077 7072 5434 4921 5030 1764 5991 7755 5167 465S 4772
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
•VUODEN 1987 ENNAKXOAINEISTO VUODEN 1986 VERTAILUAINEISTO
a m m a t t ir y h m ä  l u k u m ä ä r ä t  s ä ä n n ö l l i s e n  l u k u k a r a t  s ä ä n n ö l l i s e n
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MI EH­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
RET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
m KK KK KK KK KK
931 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJAT
y h t e e n s ä 3091 306 3399 5466 5093 5432 3040 303 3343 5204 4901 5177
VIRKASUHTEISET 1443 92 1535 5492 5326 5483 1417 85 1502 5239 5163 5235
TYÖSUHTEISET 1640 216 1064 5442 4993 5390 1623 216 1641 5174 4799 •5129
932 SIIVOOJAT JA SIIVOUS-
. TYÖNJOHTAJAT
YHTEENSÄ 56 6511 6566 5316 4945 4946 59 6444 6503 5126 4678 4662
VIRKASUHTEISET 6 800 606 6624 5153 5164 5 613 816 4904
TYÖSUHTEISET 50 5711 5762 5162 4916 4918 54 5631 5685 4982 4647 4650
9321 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
YHTEENSÄ 1 1 362 393
v i r k a s u h t e i s e t 5 219 224
TYÖSUHTEISET 6 163 169
9322 SIIVOOJAT
YHTEENSÄ 45 6129 6175





YHTEENSÄ 1 1 2 153 265
VIRKASUHTEISET 16 3 19
.TYÖSUHTEISET
94 HYGIENIA JA 
KAUNEUDENHOITO
96 ISO 246
YHTEENSÄ - 54 54
VIRKASUHTEISET _ 22 22




TYÖSUHTEISET - 13 13
942 KYLVETTÄJÄT YK.


































5159 - 46 46 - 4856
4971 » 17 17 4660
5260 * 29 29 4853
5747 - 10 10 5060
5747 - 10 10 5060
YHTEENSÄ * 4 4 - 4 4
VIRKASUHTEISET _ 3 3 3 3
TYÖSUHTEISET * 1 1 - 1 1
949 KUUT HYGIENIA- JA
KÄUSEVDENHOlTOTYÖNTEKlJAT
YHTEENSÄ - 37 37 4941 - 32 32 4775
VIRKASUHTEISET _ 19 19 4948 _ 14 14 4864
TYÖSUHTEISET * 16 18 4934 - 16 18 4706
95 PESU- JA SILITYSTYO
YHTEENSÄ 24 569 613 4034 4678 4677 20 617 637 4743 4649 4652
VIRKASUHTEISET 16 354 370 4963 4976 4976 14 372 386 4664 4754 4758
TYÖSUHTEISET 
951 PESULATYONTEKIJAT
e 235 243 4537 4731 4725 6 245 251 4460 4490 4489
YHTEENSÄ 23 543 566 4758 4660 4875 19 556 577 4661 4647 4648
VIRKASUHTEISET 15 330 345 4876 4975 4971 13 333 346 4753 4752 4752
TYÖSUHTEISET 6 213 221 4537 4732 4725 6 225 231 4460 4493 4492
9511 PESULANHOITAJAT YM.
YHTEENSÄ 5 S3 58 5461 5 54 59 5243
VIRKASUHTEISET . 3 33 36 5745 3 35 36 5440
TYÖSUHTEISET
9512 PESIJÄT JA HANKELOIJAT
2 20 22 4995 2 19 21 4671
YHTEENSÄ 16 490 508 4253 4026 4608 14 504 518 4112 4593 4580
VIRKASUHTEISET 12 297 309 4343 4902 4880 10 298 308 4164 4063 4666
TYÖSUHTEISET 
952 SILITTAJAT
6 193 199 4072 4715 4695 4 206 210 4455
YHTEENSÄ _ 27 27 4959 - 33 33 4747
TILASTOKESKUS 26.1.1966 29
TAULUKKO 6T KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIOT AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN 
ENNAKKO MUKAAN LOKAKUUSSA 1986 JA 1967: ENNAKKOAINEISTOA 1987 VASTAAVIEN TYÖNANTAJIEN HENKILÖSTÖ POIMITTU V. 1966 REKISTERISTÄ
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT .
VUODEN 1987 ENNAKKOA! NE ISTO VUODEN 1966 VERTAILUAINEISTO
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN l u x u a a r a t SÄÄNNÖLLISEN
TYÖAJAN ANSIOT TYÖAJAN ANSIOT
PALVELUSSUHDE MIEH* NAI­ YH­ MIE­ NAI­ Y H ­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MX KK MK KK KK MK
VIRKASUHTEISET 19 19 5015 _ 26 26 4760
TYÖSUHTEISET - 8 8 . 4627 “ 7 7 4622
959 KUUT PESU* JA SILITYSTYON
AMMATIT
YHTEENSÄ 1 19 20 4815 1 26 27 4632
VIRKASUHTEISET 1 5 6 5163 1 13 14 4884
, TYÖSUHTEISET • - 14 14 46S7 - 13 13 4361
99 MUU PALVELUTYÖ
YHTEENSÄ 13 4 17 4944 3 3 6 5058
VIRKASUHTEISET 1 _ 1
TYÖSUHTEISET 12 4 16 4909 3 3 6 5058
X OPPILAAT JA
HARJOITTELIJAT
YHTEENSÄ 76 284 362 4217 3378 3559 105 340 445 3954 3192 3372
VIRKASUHTEISET 1 8 9 4179 5 5
TYÖSUHTEISET 77 276 353 4208 3358 3543 105 33S 440 3954 3166 3354
AMMATTIRYHMÄT
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ 48912 159690 208607 8181 6176 6646 47624 154179 201803 7821 5891 6346
VIRKASUHTEISET 34606 116867 153473 6685 6502 6995 33567 Î14917 148504 8316 6216 6691
TYÖSUHTEISET 14306 40822 55133 6961 5226 5676 14037 39261 53298 6636 4938 5385
V
J V ...




HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN KESKIANSIO 
YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET
KOKONAISKESKIANS10 NAISET/ 
YHT. NAISET MIEHET MIEHET*
YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS
PÄIVÄKOTIEN KOULUTUS 30 30
KANSAKOULU 42776 32190 10586
KANSALAISKOULU 11 9 2
PERUSASTE
KESKIKOULU 10888 8800 2088
PERUSKOULU 6691 5214 1477
MUU YLEISSIV.KOUL.2-ASTE 2109 1619 490
ASTE YHTEENSÄ 19688 15633 4055
KESKIASTE /
MUU YLEISSIV.KOUL.3-ASTE 38 30 8
YLIOPPILASTUTKINTO 11608 8630 2978
ASTE YHTEENSÄ 11646 8660 2986
MUU YLEISSIV.ASTE TUNT. 7 6 1
ALA YHTEENSÄ 74168 56528 17630
4786 4786 - 4790 4790 _ _
5488 5196 6376 5556 5213 6599 79
5421 5457 5459 5457
5592 5368 6536 5654 5395 6746 60
4593 4494 4943 4642 4521 5068 89
5578 5284 6548 5835 5472 7036 78
























5545 5262 6454 5661 5321 6751 79
HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS
PERUSASTE
ASTE YHTEENSÄ 0 - - 0 - - 0 - - -
KESKIASTE
TAIDETEOLL.KOUL, ALLE 3V 328 285 43 5488 5418 5948 5524 5443 6062 90
MUU HUM-ESTEETT. ALLE 3V 33 12 21 7926 7519 8159 8092 7658 8340 92TAIDETEOLL.KOUL, 3V 58 43 15 5980 5755 6627 6179 5931 6890 86MUSIIKIN KOULUTUS 3V 26 4 22 7332 7332 7545 7583
KUVAAMATAITEEN KOUL. 3V 6 4 2 5538 5871
KULTTUURITOIMINNAN KOUL. 16 1 1 5 5023 4979 5171 5195
MUU HUM-ESTEETT.KOUL, 3V 1 1 - -■
ASTE YHTEENSÄ 468 359 109 5809 5537 6705 5895 5589 6904 81
ALEMPI KORKEA-ASTE
TAIDETEOLL.KOUL,5-ASTE 9 7 2 5844 5820 6138 6084TEATTERIKOUL,5-ASTE 49 22 27 8311 7913 8636 8465 8085 8775 92MUSIIKKIKOULUTUS,S-ASTE 36 17 19 6768 6432 7069 7003 6591 7372 89KUVAAMATAITEEN K. 5-ASTE 9 4 5 6440 6579
KIELENKÄÄNTÄJÄ.TULKKI 2V 10 10 5980 5980 6706 6706 _ __
MUU HUM-ESTEETT.K.5-ASTE 36 - 32 4 6226 6235 6236 6247
SOVELTAVA TAIDE, 6-ASTE 49 41 8 6452 6091 8302 6474 6091 8439 72TEATTERIKOUL,6-ASTE 44 24 20 8385 7839 9041 8408 7881 9041 67MUSIIKKIKOULUTUS,6-ASTE 159 43 116 7617 7390 7701 7812 7553 7908 96DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ 3V 29 25 4 63S4 6533 6848 7006HUK HISTORIA, ARKEOLOGIA 152 88 64 8377 8050 8827 9083 8740 9554 91HUK KIRJALL. TUTKIMUS 132 1 10 22 7911 7621 9361 8626 8395 9781 86HUK KIELITIEDE 962 859 103 6070 8019 8497 9037 6955 9719 92HUK FILOSOFIA 10 9 1 6562 6583 7347 7455HUK TAITEIDEN TUTKIMUS 34 22 12 6989 7167 6664 7469 7626 7180 106HUK KULTTUURIEN TUTKIMUS 23 22 1 6629 6634 6850 6865HUK HUM. PÄÄAINE MUU/TUNT 914 768 146 7822 7675 8595 8587 8401 9561 88ORTODOKS.PAPPISKOULUTUS 1 - 1
MUUT HUM,EST.KOUL,6-ASTE 3 3 - - -
ASTE YHTEENSÄ 2661 2106 555 7832 7711 8286 8560 8457 8950 94
YLEMPI KANDIDAATTIASTE t ‘
SOVELTAVA TAIDE, 7-ASTE 18 13 5 7434 7737 7270 7508
TAITEEN KAND. TUTKINTO S 4 1
MUSIIKINJOHTAJA,DIPLOMI 37 14 23 8260 8339 8212 8568 8665 8509 102
MUSIIKIN KAND.TUTKINTO 2 1 1
TEATTERITAITEEN KAND. 5 3 2
TEOLOGINEN EROTUTKINTO 1 1 _
TEOLOGIAN KAND.TUTK. 210 151 59 9632 9370 10302 10405 9955 11557 86
FK HISTORIA, ARKEOLOGIA 328 152 176 10078 9694 10410 10828 10553 11066 95
FK KIRJALL. TUTKIMUS 194 157 37 10003 9634 10722 11172 10962 12064 91
FK KIELITIEDE 1755 1518 237 9735 9634 10384 10867 10730 11744 91
FK FILOSOFIA 16 1 1 5 7787 8251 8137 8668
FK TAITEIDEN TUTKIMUS 27 15 12 8153 7610 8832 8531 7917 *9300 85
FK KULTTUURIEN TUTKIMUS 28 21 7 8153 8084 8360 8795 8813 8743 10 1
FK KIELENKÄÄNTÄJÄ 2 1 1
PÄÄ TO IM ISE T V IR A N H A LTIJA T J A  KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖN TEKIJÄT JA  TOIM IH EN KILÖT
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN KESKIANSIO KOKONAISKESKIANSI0 NAISET/
KOULUTUSASTE
TUTKINTO
YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET MIEHET*
FK HUM.TUNT.PÄÄAINE.KO 1319 1013 306 9551 9382 1 0 1 1 1 10636 10483 11143 94
MUU HUM,EST.7-AST.KOUL. 1 - 1 - " “
ASTE YHTEENSÄ
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
3948 3075 873 9648 9506 10149 10688 10549 11176 94
TEOLOGIAN LIS. 1 _ 1 _ _
TEOLOGIAN TRI 2 - 2 - - -
FL HISTORIA« ARKEOLOGIA 6 1 5 9869 10629
FL K1RJALL. TUTKIMUS 3 3 - - -
FL KIELITIEDE 9 4 5 11392 13025
FL TAITEIDEN TUTKIMUS 1 1 - - - -
FL MUU/TUNT. HUM. PÄÄAINE 28 11 17 10349 10175 10462 11660 11979 11454 105
FT HISTORIA, ARKEOLOGIA 2 - 2 • - -
FT KIRJALL. TUTKIMUS 2 2 - - - -
FT KIELITIEDE 1 1 - • . _
FT MUU/TUNT. HUM.PÄÄAINE 9 1 8 12707 13090 13170 13610
ASTE YHTEENSÄ 64 21 43 10983 10207 11362 12085 11581 12331 94
TAIDEALAN KOUL.ASTE TUNT 4 2 2
ALA YHTEENSÄ 
OPETTAJANKOULUTUS
7145 5563 1582 8729 8571 9287 9591 9439 10126 93
PERUSASTE
ASTE YHTEENSÄ 0 - - 0 - - 0 - - -
KESKIASTE
NUORISONOHJ.KOUL.ALLE 3V 201 126 75 6194 5987 6543 6232 6000 6621 91
LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS 313 137 176 6206 5845 6487 6340 6000 6605 91
ASKARTELUNOHJAAJAN KOUL. 216 175 41 5594 5S2S 5887 5621 5552 5913 94
KUDONNAN-,OMPELUNNEUVOJA 25 25 - 5508 5508 - 5620 5620 - -
AUTOKOULUNOPETTAJA 14 1 13 7117 7260 7405 7570
MUU OPETTAJANK. ALLE 3V 4 2 2
NUORISO-SOS.TYÖN KOUL,3V 249 158 91 6174 6041 6404 6214 6067 6469 94
MUU OPETTAJANKOULUTUS 3V 6 6 " 9292 9292 - 9935 9935 " -
ASTE YHTEENSÄ 1028 630 398 6083 5853 6446 6161 5916 6550 90
ALEMPI KORKEA-ASTE
LASTENTARHANOPETTAJAKOUL 4246 4038 208 6506 6518 6282 6516 6525 6340 103
KANSAKOULUNOPETTAJAKOUL. 5400 3248 2152 8961 8582 9533 9802 9335 10506 89
KANSALAISKOULUNOPETTAJA 440 135 305 9508 8902 9776 10317 9756 10565 92
KANSA,KANSALAISK.OP, TUN 5 2 3
ERITYISOPETTAJA,ENNEN-73 280 158 122 9282 8655 10093 10353 9596 11334 85
AMMATTIKOULUN AMMATINOP. 518 400 n e 7410 7224 8041 9143 8891 9997 69
KOTITEOLLISUUSOPETTAJANK 234 171 63 7262 6974 8043 7902 7505 8980 84
KOTITAL.O P ,PERUSK.PÖHJ. 379 376 3 7638 7630 8474 8465
LOGONOMIKOULUTUS 13 1 1 2 8590 7502 8854 7814
NUORISOTYÖN TUTKINTO 288 200 88 6409 6305 6647 6408 6309 6634 95
KÄSITYÖNOP.KESKIN.EN.-75 113 87 26 8116 7998 8512 8762 8487 9683 86
MUU OPETTAJANKOUL,5-ASTE 14 1 1 3 7689 7478 * 8330 8165
PERUSKOULUN LUOKANOPETT. 2392 1505 887 7629 7495 7855 8581 8269 9112 91
PERUSK.O P ,KÄSITYÖ,KOTITA 923 809 114 8107 8072 8359 8729 8643 9336 93
MUU PERUSK.OP, 6-ASTE 168 113 55 8325 8156 8673 9500 9280 99S3 93
ERITYISOP.KOUL,V:STA -73 732 501 231 7993 7814 8380 9019 8627 9870 87
MUSIIKIN OPETTAJA 6-ASTE 207 146 61 7766 7852 7559 8452 8565 8180 105
LIIKUNNANOPETTAJA 442 235 207 10195 9643 10822 110 22 10376 11756 88
SAIRAANHOIDON OPETTAJA 49 49 - 9757 9757 - 9757 9757 - -
OPINTO-OHJAAJIEN KOUL. 2 2 2 102 120 8815 8554 9037 10116 9868 10327 96
MUU OPETTAJANKOULUTUS 90 6 6 24 8333 8128 8898 9528 9218 10381 89
ASTE YHTEENSÄ 17155 12363 4792 7959 7587 8919 8624 8114 9939 82
YLEMPI K AN DIDAATTIASTE
KK LUOKANOPETTAJA 6 5 3 4 2 4 2 2 9 6 9 0 0 6 7 8 6 7 1 1 0 7 9 5 2 7 6 9 6 8 4 2 5 91
KK E R IT Y ISO P E T T A JA 4 1 6 12 4 7 5 4 8 6 9 1 5 8 1 2 9 7 5 2 3
KK K O T IT A L .K Ä SIT Y Ö N  OPET 4 6 27 19 7 4 2 5 7 5 3 3 7 2 7 1 8 3 3 0 8 0 4 3 8 7 3 9 9 2
KK OPETTAJA,M U U ,TU N T. KO 1 5 9 9S 6 4 7 2 2 5 7 0 9 6 7 4 1 7 8 3 1 8 7 9 5 5 8 8 5 6 9 0
FK HUM.ALAN OPETTAJANK. 2 8 9 2 2 6 6 3 9 7 3 8 9 5 6 7 1 0 3 5 0 1 0 8 2 8 1 0 6 4 1 1 1 4 9 8 9 3
FK LUONNONT.OPETTAJANK. 1 4 5  • 6 2 8 3 1 0 0 7 2 9 7 5 1 1 0 3 1 2 1 1 2 2 0 1 0 7 4 0 1 1 5 7 8 9 3
FK M UU ,TUNT.OPETTAJANK. 27 21 6 8 6 4 5 8 4 9 2 9 1 8 1 9 7 3 4 9 4 6 7 .1 0 6 6 7 8 9
TAK OPETTAJANKOULUTUS 1 8 6 1 5 5 31 8 7 5 2 8 8 3 8 8 3 2 0 9 5 8 7 9 6 8 9 9 0 7 7 1 0 7
TK OPETTAJANKOULUTUS 7 7 5 8 19 9 5 9 8 9 6 6 6 9 3 8 9 1 0 0 8 7 1 0 0 9 3 1 0 0 7 1 1 0 0
MUS. KAND, OPETTAJANKOUL. 7 2 5 7 3 4 1 8 5 5 4
L IT K  OPETTAJANKOULUTUS 2 6 9 17 8 2 2 6 7 9 9 4 8 3 5 2 8 9 1 8 8 4 1 3 9 1 8 5 9 2
ASTE YHTEENSÄ 1 6 3 1 1 0 9 1 5 4 0 8 1 2 8 8 0 6 5 8 2 5 6 9 1 3 5 8 9 5 7 9 4 9 4 9 4





HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN KESKIANSIO KOKONAISKESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET




KAUPPA- JA TOIMISTOALAN. SEKÄ LAKI-.YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
KESKIASTE
MERKANTTI (KAUPPAKOULU) 
KAUPALLINEN KOUL.ALLE 3V 
TOIMISTOTYÖKOUL.ALLE 3V. 
ATK-ALAN KOUL.ALLE 3V 
MUU KAUPPA.TSTOK.ALLE 3V 
MERKONOMI
KAUPALLINEN KOULUTUS 3V 





KAUPALLINEN KOUL. 5-ASTE 










































PL YHTEISKUNTATIET. ALA 
LI1KUNTAT1ET. LIS.









28 . 19 9
34 20 14
8086 7287 801

































































































5316 5277 6126 86
5525 5113 7024 73
5579 5562 6399 87
5784 5857 5630 104
5366 5260 5490 96
5614 5452 7095 77
5662 5428 6652 82
8787 7748 9696 80
5804 5804 : -
5530 5406 6905 78
6523 5983
9125 9410 8717 108
5920 5920 - _
8374 7274 10462 70
8248 8032 8680 93
10386 9462 11726 81
8745 8730
6242 7970 9268 86
9577 • 8927 10371 86
6881 6859 7068 97
6543 6437 7642 62
8188 7493 10136 . 74
12795 11052 13541 62
11910 11048 12830 86
9146 8501 9878 86
11701 11306 12030 94
10066 8733 11272 77
8869 7984 10484 76
10905 9414 11453 82
8480 7984 9587 83
9455 8996 10542 85
9683 9043 10284 88
7567 7598
14810 16422














6914 6194 9973 62
TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS




HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SAÄNN.TYÖAJAN KESKIANSIO 
YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET
KOKONAISKESKIANSIO NAISET/ 





SÄHKÖALA ALLE 3V 
RAKENNUS.MAANMITT ALLE3V 
PUUTEOLLISUUS. ALLE 3V 
KE M,PAP.SELLUL. ALLE 3V 




TEKNIKKO 3V, KONETEKN. 
TEKNIKKO 3V, SAHKÖTEKN. 
TEKNIKKO 3 V ,RAKENNUSTEKN 
TEKNIKKO 3V, PUUTEOLL. 
TEKNIKKO 3V,KEMIA.PAPERI 
TEKNIKKO 3V, KIRJAPAINOT 
TEKNIKKO 3V, TEKSTIILI 
TEKNIKKO 3V, ELINTARVIKE 
TEKNIKKO 3V, TIETOTEKN. 
TEKNIKKO 3V, MUUT ALAT 
METALLI,KONE,AUTOALA 3V 
SAHKÖALA 3V









INSINÖÖRI 4V, KONETEKN. 
INSINÖÖRI 4V. SAHKÖTEKN. 
INSINÖÖRI 4V, RAK.TEKN. 
INSINÖÖRI 4V, PUUTEOLL. 
INSINÖÖRI 4V, KEMIA, PAP 
INSINÖÖRI 4V, TEKST-VAAT 
INSINÖÖRI 4V,ELINTARVIKE 
INSINÖÖRI 4V, TIETOTEKN. 
MUU INSINÖÖRI 4V 





















FK GEOLOGIA, MAANTIEDE 
FK BIOLOGIA




TKL KONE-, ENERGIATEKN. 





0 - 0 . " •.. ~ 0
)
" -
1048 28 1020 6146 5149 6173 6472 5168 6508 79
.470 13 457 6346 5116 6381 6860 5145 6909 74
789 466 323 5890 5323 6710 5966 5339 6869 78
133 3 130 6019 6053 6191 6230
361 339 22 5260 5190 6334- 5273 5192 6519 80
27 8 19 5510 5154 5660 5681 5154 5902 87
256 245 1 1 5356 5306 6466 5469 5371 7639 70
99 65 34 5830 5424 6606 5903 5454 6762 81
44 34 10 5257 5123 5716 5360 5235 5787 90
1095 6 1089 7966 6160 7976 8686 6175 8901 69
776 2 774 8193 8196 9131 9133
1884 93 1791 8139 7201 8188 8374 7196 8435 85
80 1 79 7036 7053 7847 7650
43 8 35 7418 6542 7618 7944 6542 8265 79
4 2 2
10 7 3 7233 6687 7710 7024
31 12 19 66S9 6253 6916 7265 6354 '7840 81
22 3 19 6427. 6424 7473 7579
1082 128 954 7650 6648 7785 7993 6686 8168 82
26 - 26 5455 - 5455 5839 • 5839 _
34 - 34 5562 5562 5813 - 5813 -
7 3 4 6364 6364
7 - 7 5692 - • 5692 5915 - 5915 _
5 3 2
8 - 8 8421 - 8421 9849 - 9649 _
IS 13 2 4714 4624 4822 4739
2 1 1
10 - 10 7265 . - 7265 .7685 ■ " 7685 -
8368 1483 6885 7144 5538 7490 7555 5573 7982 70
472 12 460 9377 7097 9437 10486 7733 10558 73
310 6 304 10080 8274 10116 10902 8963 10941 82
863 101 762 9919 8590 10095 10139 8644 10337 84
22 1 21 8060 8177 9822 10022
62 . 22 40 8771 8146 9115 9883 9108 10309 88
8 , e - 6634 8634 - 9403 9403 - -
4 3 1
24 1 23 6213 8276 9411 9527
333 43 290 9471 8241 9654 10008 8583 10219 84
4 3 1
32 - 32 7621 - 7621 6306 _ 8306 _
556 281 277 8689 8402 8979 9897 9515 10286 93
68 22 46 8362 • 7606 8724 . .9606 8748 10017 87
46 32 14 7656 7654 7668 8925 ■ 0050 9096 97
35 22 13 8210 8409 7873 9043 9004 9109 99
64 49 15 8443 8180 9301 9047 8715 10131 86
354 188 166 8806 8381 9287 9948 9443 10521 90
1 - . 1 -
3260 794 2466 9285 8296 9603 10085 9152 10385 88
114 8 106 12842 13361 12803 14102 13361 14158 94
118 5 113 13057 13221 13988 14181
532 33 499 13363 10463 13555 13504 10481 13704 76
43 14 29 11330 10261 11846 12064 10712 12717 84
5 \ 5 - _ •
41 1 1 30 11159 9842 11642 11486 10046 12014 84
408 160 248 12002 11130 12565 12025 11145 12593 89
457 204 253 9809 9290 10228 11076 10367 11647 89
273 95 178 10484 9967 10759 11815 11358 12059 94
158 114 44 10052 9832 10621 10942 10713 11535 93
129 65 64 9786 9523 10053 10361 10278 10445 98
267 176 91 9846 9682 10164 10550 10393 10854 96
565 271 294 10062 9736 10362 11215 10712 11678 92
1 - 1 - - -
3111 1156 <1955 11099 9910 11802 11864 10692 12557 65
1 1
*
1 • - 1 - _
5 - 5 • _ •
1 • 1 • . _
1 - 1 _ . _
2 1 1
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN KESKIANSIO KOKONAISKESKIANSIO NAISET/
KOULUTUSASTE
TUTKINTO
YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET MIEHET
TKL PÄÄAINE MUU/ TUNT. e . 8 13701 . 13701 14051 _ 14051 _
TKT KONE-, ENERGIATEKN. 3 3 - • _
TKT SÄHKÖTEKN.,TE KN.FYS. 3 - 3 - - _
TKT RAKENNUSTEKN.MAANMIT 2 - 2 - _ _
TKT ARKKITEHTUURI 2 - 2 - . •
TKT PÄÄAINE MUU/ TUNT. 1 - 1 • _ _
FL MATEM.»TIETOJENKÄSITT 5 1 4
FL FYSIIKKA,TAHTITIEDE 12 5 7 11359 11841 12547 13557
FL KEMIA 14 6 8 11260 10363 11932 11521 10579 12227 87
FL GEOLOGIA, MAANTIEDE 4 2 2
FL BIOLOGIA 16 7 9 9790 10664 9110 10714 11637 9997 116
FL MUU/TUNT.LUONN.PÄÄAIN 40 12 28 11424 10335 11891 • 12185 10410 12946 80
FT MATEM.»TIETOJENKASITT 2 • 2 _
FT FYSIIKKA,TÄHTITIEDE 9 1 8 12553 12177 14907 14826
FT KEMIA e 4 4 11536 11690
FT GEOLOGIA, MAANTIEDE 2 - 2 • _ _
FT BIOLOGIA 4 1 3
FT MUU/TUNT.LUONN.PÄÄAIN 22 4 18 12123 12581 12699 13174
ASTE YHTEENSÄ 16B 48 120 11668 10177 12264 12409 10479 13180 80
TEKNIIKAN KOULUTUS, TUNT 6 1 5 6807 6807
ALA YHTEENSÄ 14913 3482 11431 6488 7662 8733 9062 8156 9337 87
LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS
PERUSASTE
ASTE YHTEENSÄ * 0 - - 0 - - 0 - -
KESKIASTE
MERENKULUN KOUL.ALLE 3 V 17 2
»•
15 7006 7153 . 7371 7564
MAANTIELIIK.KOUL.ALLE 3V 3 - 3 •
POSTI,TELELIIK.K.ALLE 3V 15 7 8 5940 5293 6507 6194 5337 6944 77
MERENKULUN KOULUTUS 3 V 25 1 24 7973 8133 8304 8466
LENTOLIIKENTEEN KOUL. 3V 2 - 2 . _
POSTI,TELE,MUU TIET0L.3V 2 - 2 - - -
ASTE YHTEENSÄ 64 , 10 54 7192 5302 7542 7516 5361 7915 68
ALEMPI KORKEA-ASTE
MERENKULUN PÄALLYSTOKOUL 1 _ 1 _
LENTOPERAMIESKOULUTUS 3 1 2
MERIKAPTEENITUTKINTO 27 2 25 11666 12025 11968 12267
ASTE YHTEENSÄ 31 3 28 11116 11542 11373 11740
YLEMPI KANDIDAATTIASTE
ASTE YHTEENSÄ - 0 - - 0 - - 0 _ _
ALA YHTEENSÄ 95 13 82 8472 5725 8908 8774 5957 9221 65
HOITOALOJEN KOULUTUS
PERUSASTE
ASTE YHTEENSÄ 0 - - 0 - - 0 _ _ _
KESKIASTE
APUHOITAJAKOULUTUS 12572 12446 126 6016 6017 5854 6023 6025 5878 103
HAMMASHOITAJAKOULUTUS 1515 1 S 12 3 5239 5240 5246 5248
LASTENHOITAJAKOULUTUS. 4645 4637 8 5674 5674 5361 5676 5676 5586 102
JALKOJENHOITAJAKOULUTUS 43 43 - 5123 5123 _ 5130 5130
KUNTOHOITAJA, HIEROJA 470 429 41 4950 4947 4976 4950 4947 4984 99
KUULONTUTKIJAKOULUTUS 29 29 • - 5752 5752 5767 5767
VAST.OTTO,O S .AVUST.KO UL. 999 999 . 5114 5114 _ 5135 5135 _ _
lAAk i n t ä v a h t i m e s t a r i k o u l 426 46 360 6052 5912 6069 6240 5977 6272 95
SOS.ALA, HOITAJA ALLE 3V 4219 4085 134 5642 5616 6415 5647 5620 6452 87
MUU HOITOALANK. ALLE 3V 878 859 19 5213 5196 5978 5228 5211 5978 87
SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 9276 9055 221 6654 6657 6S59 6711 6712 6676 10 1
KÄTILÖ (LAKX.V.70) 359 359 - 7230 7230 _ 7263 7263
RÖNTGENHOITAJAKOULUTUS 934 880 54 6122 6129 6002 6222 6229 6105 102
LABORATORIOHOITAJAKOUL. 1799 1774 25 6178 6180 6035 6226 6228 6088 102
LAÄKINTÄVOIMISTELIJAKOUL 595 579 16 5891 5884 6144 5690 5877 63SS 92
TOIMINTATERAPEUTTlKOUL. 92 81 1 1 5716 5685 5943 5717 5686 5943 96
PÄÄ TO IM ISE T V IR A N H A LTIJA T J A  KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖN TEKIJÄT J A  TOIM IHEN KILÖT-
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN K E SK IA N SIO  KOKONAISKESKIANSIO N A IS E T /
KOULUTUSASTE
TUTKINTO
YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET MIEHET*
HAMMASHOIT.YLEMPI KOUL. 100 97 3 5731 5729 5735 5733
MIELISAIRAANHOITAJAKOUL. 3196 2080 1116 6581 6589 6565 6594 6600 6583 100
LÄHIKASVATTAJIEN KOUL. 546 452 94 6342 6367 6130 6348 6393 6130 104
MUU HOITOALAN KOUL. SV 1 1 - - - -
ASTE YHTEENSÄ 
ALEMPI KORKEA-ASTE
42694 40443 2251 6066 6050 6347
V
6089 6071 6411 95
ERIK.SAIR.HOIT,SA1R.HOIT 6082 5891 191 7337 7334 7415 7453 7449 7590 98
ERIK.SAIR.HOIT,TERV.HOIT 2218 2204 14 6661 6662 6436 6674 6675 6438 104
ERIK-SAIR. HOIT. SOS. TYÖ 129 129 - 6892 6892 - 6896 . 6896 - -
ERIK.SAIR.HOIT,KÄTILÖTYÖ 366 364 2 7082 7082 7103 7096
ERIK. LÄÄKINTÄVOIMISTELU 125 123 2 6730 6729 6768 6768
ERIK. LABORATORIOHOITAJA 275 274 1 6976 6980 7118 7122
ERIK.RÖNTGENHOITAJA 158 153 5 6806 6793 6895 6884
ERIK.TOIMINTATERAPBUTTI 1 1 - - • -
APUNEUVOTEKNIKKO 1 - 1 • - •
HAMMASTEKNIKKO 1 - 1 - - -
FARMASEUTTI 2V 196 196 - 7414 7414 - 7447 7447 _ -
MUU HOITOALAN KOUL.5-AST 3 2 1
LÄÄKETIET.KAND. 115 56 59 11684 11003 12330 14175 13032 15260 85
HAMMAS LÄÄKET.KAND. 33 26 7 11431 11400 11547 12820 12071 15602 77
ELAINLAAKETIET.KAND. 2 - 2 - -
TERV.HOIDON HALL. TUTK. 330 323 7 9330 9336 9038 9340 9347 9038 103
FARMASEUTTI SV 24 24 - 7300 7300 • 7373 7373 _ _
MUU HOITOALAN fi-AST.KOUL 1 i - - - -
ASTE YHTEENSÄ 10060 9767 293 7277 7241 8464 7391 7334 9272 79
YLEMPI KANDIDAATTIASTE
LÄÄKETIET.LIS. 3083 1493 1590 11866 11313 12384 15066 13883 16176 86
HAMMASLAAKETIET. LIS. 1128 847 281 11829 11687 12256 12742 12280 14133 87
ELÄINLÄÄKETIET.LIS. 220 51 169 8024 6284 7945 8614 8723 8581 102
PROVIISORI 21 17 4 10715 10673 10842 10830
FARMASIAN KAND. 2 2 - - - _
TERVEYDENH.KAND. 29 27 2 8673 8775 8693 8796
ASTE YHTEENSÄ
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
4483 2437 2046 11641 11345 11992 14101 13136 15249 66
ERIKOISLÄÄKÄRI 1552 391 1161 14796 13888 15101 17560 16014 18081 69
LÄAKET.JA k i r .lAAk e t .t r i 517 87 430 16274 14460 16642 18605 16979 18935 90
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI 8 1 7 15111 15496 15969 16477
HAMMASLAAKETIET.TRI 7 5 2 13895 14149
ELÄINLÄÄKETIET.TRI. 1 - 1 - - -
FARM.LIS. 1 - 1 - - -
FARM.TRI 1 " 1 - - "
ASTE YHTEENSÄ 2087 484 1603 15154 13977 15510 17793 16146 18290 88
TERV.HUOLLON KOUL.TUNT. 3 3 - - - -
SOSIAALIALA. ASTE TUNT. 1 1 11 - 6610 6610 - 6610 6610 _ .
MUU HOITOALAN KOULUTUS 1 1 - - - -
ALA YHTEENSÄ
MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
KESKIASTE
59339 53146 6193 7012 6584 10684 7327 6719 12541 54
MAATILATALOUS. ALLE SV 481 216 265 5184 4801 5496 5271 4833 5627 66
PUUTARHATAL.KOUL.ALLE 3V 172 52 120 6489 5769 6801 6524 5778 6848 84
METSÄTAL.KOUL. ALLE 3V 34 3 31 6230 6327 6304 6406
KALATALOUSKOUL. ALLE SV 3 - 3 - - -
MAATILATALOUS. VAR. 3V 94 54 40 5464 5276 5717 5555 5340 5844 91
PUUTARHATALOUDEN KOUL.3V 63 6 57 7068 6559 7122 7068 6559 7122 92
METSÄTALOUDEN KOUL. 3V 47 2 45 7814 7896 7994 8084
ASTE YHTEENSÄ 894 333 561 5779 5072 6199 5854 5104 6299 81
ALEMPI KORKEA-ASTE
AGROLOGI 135 32 103 6437 5675 6674 6503 5675 6760 84
HORTONOMI 73 28 45 7987 7044 8573 8033 7170 8570 84
METSÄTALOUSINSINÖÖRI 2 1 1
IKTYONOMI 1 - 1 - - -
ASTE YHTEENSÄ 
YLEMPI KANDIDAATTIASTE
2 11 61 150 7011 6385 7266 7069 6443 7324 88
AGRONOMITUTKINTO 25 18 7 8484 7731 10422 8670 7989 10422 77
METSÄTUTKINTO 14 3 11 10432 10640 10595 10847
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT '
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SAANN.TYÖAJAN KESKIANSIO KOKONAISKESKIANSIO NAISET/
KOULUTUSASTE
TUTKINTO
YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET MIEHET*
MMK MAATALOUSOPINNOT 4 3 1
MMK METSÄOP INNOT 2 1 1
MMK KOTITAL0US0P1NN0T 39 39 • B301 8301 - 8507 8507 _
MMK ELINTARVIKEOPINNOT ' 23 18 5 8652 8617 9692 9606
MMK YMPÄRI STÖOPINNOT 9 3 6 10060 .10321 10116 10321
MMK MUU JA TUNT. PÄÄAINE •24 19 S 8766 8483 8937 8519
ELINTARV1KET1ET.KAND. 1 1 - - - -
ASTE YHTEENSÄ 141 105 36 8750 6293 .10081 9065 8604 10410 83
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
MML KOTITALOUSOPINNOT 1 _ _ _
MML ELINTARVIKEOPINNOT 1 1 - - _ .
MML YMPÄRISTÖOPINNOT 2 - 2 _ .
MML OPINTOSUUNTA TUNT. 1 - 1 - . «
MMT KOTITALOUSOPINNOT 1 - 1 _ _
ELINTARVIKETIET. LIS. 1 1 - “ - -
ASTE YHTEENSÄ 7 3 4 8299 8514
MA A.METSATAL.KOUL.TUNT. 1 1 - - - -





PALOALAN KOUL, ALLE 3V 
POLI1S1ALA ALLE 3V 
VANGINVARTIJAKOULUTUS 
RAJA-»MER1VART1JAKOUL. 
MUU VARTIOÏNTIK,ALLE 3V 
KOT1-LAITOSTAL. ALLE 3V 
HOTELLI,RAVITS , ALLE 3V 
PARTURI.KAMPAAJA,ALLE 3V 
MUU ERIKOISALA. ALLE 3V 
PALOPAALLYSTÖN KOULUTUS 
POLI ISI ALI PÄÄLLYSTÖ 
VANKEINHOITOKOULUTUS 























1 • 112 3 9
5141 5129 12
2233 2180 S3
51 45 68 3 5


















0 ~ 0 • •
7122 7124 . 7346 7348
5523
_







5272 5270 5814 5283 5281 6172 86
5212 5221 4856 5219 5225 4964 105
5466 5260 7013 5760 5497 7733 71
5660 6091
8199 8215 9040 ■; 9060
7223 7274 7223 7274
5602 S608 5634 5640
5531 5505 6791 5561 5521 7545 73
5505 5297 7151 5554 5308 7491 71
5113 5113 _ 5312 5312 .
* -
- - *
5340 5136 5525 5345
9180 9871 9573 10478
9012 9871 7723 9497 10478 8025 131
• * • “ -
. _
- - -
5513 5301 7168 5564 5314 7513 71
KESKIASTE
ALEMP. KESKIASTE, ALA TUNT 2 2
ASTE YHTEENSÄ . 2  2
ALEMPI KORKEA-ASTE
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT








FIL.KAND.KOUL.ALA TUNT. 53 37 16




PIL.LIS.KOULUTUSALA TUNT 1 _ 1
FIL.TRI.KOULUTUSALA TUNT 1 ' - 1
ASTE YHTEENSÄ 2 _ 2
KOULUTUSASTE JA-ALA TUNT 2 1 1
KOULUTUS PUUTTUU 7 7 -
YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET MIEHET*
6987 7043 7452 7524
6987 7043 7452 7524
8256 7789 9338 8595 8186 9541 86
8317 7894 9311 8662 8306 9502 87
5113 5113 5113 5113
-
\PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SAANN.TYÖAJAN KESKIANSIO KOKONAISKESKIANSIO NAISET/
KOULUTUSASTE
TUTKINTO
YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET MIEHET«
KAIKKIEN ALOJEN ANSIOT ERI KOULUTUSASTEIDEN MUKAAN
PERUSASTE
YHTEENSÄ
19800 15737 4063 5254 5073 5959 5333 5117 6171 83
KESKIASTE
YHTEENSÄ
87908 72459 15449 6045 5809 7151 6155 5857 7555 78
ALEMPI KORKEA-ASTE 
YHTEENSÄ
37634 28245 9389 7878 7464 > 9127 6364 7832 9963 79
YLEMPI KANDIDAATTIASTE ' 
YHTEENSÄ
17489 * 10118 7371 10316 9649 11233 11491 10656 12637 84
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
YHTEENSÄ
2454 602 1852 14630 13161 15107 17007 15053 17643 8S
KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
TUTKINTOA EI OLE TAI TUNNETA 
YHTEENSÄ
43322 32529 10793 5498 5201 6393 5567 5219 6616 79
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